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『
真
聖
全
』
一
・
三
三
七
頁
。
『
真
聖
全
』
一
・
三
三
六
頁
。
『
真
聖
全
』
一
・
三
八
七
頁
。
『
真
聖
全
』
一
・
三
九
〇
頁
、
三
九
三
頁
、
四
〇
三
頁
に
こ
の
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
。
紙
数
の
関
係
で
具
に
一
つ
一
つ
の
用
例
に
つ
い
て
考
察
で
き
な
い
が
、『
真
聖
全
』
一
・
三
九
一
│
三
九
四
頁
に
展
開
さ
れ
て
い
る
議
論
に
、
如
来
の
性
質
に
対
す
る
理
解
に
資
す
る
記
述
は
い
く
つ
も
あ
る
。
例
え
ば
、
道
綽
は
、「
一
切
諸
仏
の
説
法
は
二
縁
を
具
す
。
一
つ
に
は
法
性
の
実
理
に
依
る
。
二
つ
に
須
ら
く
其
の
二
諦
に
順
ず
べ
し
。」（『
真
聖
全
』
一
・
三
九
二
頁
）
と
述
べ
、
ま
た
、「
法
性
の
浄
土
は
理
、
虚
融
に
処
し
偏
局
無
し
。
此
れ
乃
ち
無
生
の
生
に
し
て
上
士
の
み
入
る
に
堪
え
た
り
。」
と
論
じ
、
阿
弥
陀
仏
と
そ
の
浄
土
に
関
す
る
教
説
が
究
極
的
な
真
理
に
即
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
節
に
言
及
し
た
第
二
大
門
第
一
の
第
四
項
の
議
論
も
、「
如
来
は
実
相
身
・
為
物
心
で
あ
る
」
の
丁
寧
な
説
示
の
一
つ
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
真
聖
全
』
一
・
三
七
四
頁
。
『
定
本
教
行
信
証
』
三
八
二
頁
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は
じ
め
に
　
親
鸞
は
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」
を
撰
集
す
る
に
当
た
っ
て
「
必
至
滅
度
之
願
　
難
思
議
往
生
」
と
標
挙
す
る
こ
と
で
、
一
巻
の
主
題
を
明
示
し
て
い
る
。
必
至
滅
度
の
願
に
基
づ
く
難
思
議
往
生
こ
そ
が
、「
証
巻
」
を
一
貫
す
る
主
題
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
一
方
で
、「
証
巻
」
に
お
い
て
同
時
に
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
課
題
に
還
相
回
向
が
あ
る
。
こ
の
還
相
回
向
に
つ
い
て
、
親
鸞
は
、
『
浄
土
論
註
』
が
回
向
の
還
相
を
語
る
文
言
を
『
教
行
信
証
』
「
証
巻
」
に
引
用
し
て
、「
還
相
は
、
彼
の
土
に
生
じ
已
り
て
0
0
0
0
0
0
0
0
0
奢
摩
他
・
毗
婆
舎
那
・
方
便
力
成
就
す
る
こ
と
を
得
て
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
還
相
回
向
は
浄
土
に
往
生
し
て
後
の
事
柄
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
親
鸞
が
「
証
巻
」
を
一
貫
す
る
主
題
と
し
て
「
必
至
滅
度
之
願
　
難
思
議
往
生
」
と
標
挙
し
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
と
き
、
難
思
議
往
生
に
別
し
て
還
相
回
向
を
考
え
る
視
点
は
、
果
た
し
て
正
鵠
を
得
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
還
相
回
向
の
課
題
も
包
ん
だ
も
の
と
し
て
難
思
議
往
生
を
考
え
て
い
く
こ
と
が
、
親
鸞
の
意
に
適
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
本
論
の
両
翼
を
な
す
関
心
の
一
方
が
あ
る
。
　
ま
た
、
還
相
回
向
に
関
し
て
、
先
に
述
べ
た
の
と
は
異
な
る
了
解
も
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
念
仏
者
が
真
実
の
行
信
を
獲
得
す
る
背
景
と
し
て
の
、
如
来
の
利
他
教
化
が
還
相
回
向
だ
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
還
相
回
向
の
課
題
は
難
思
議
往
生
と
い
う
一
点
に
集
約
さ
れ
る
が
、
一
方
で
真
実
証
が
「
利
他
円
満
の
妙
位
・
無
上
涅
槃
の
極
果
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
が
明
ら
か
に
し
た
本
願
の
仏
道
に
お
い
て
、
利
他
が
繊
細
な
概
念
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
他
利
利
他
の
深
義
に
照
ら
せ
ば
、
利
他
の
語
は
（
）
1
（
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2
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思
議
往
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）
│
│
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回
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│
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専
ら
仏
力
を
表
し
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
親
鸞
自
身
が
真
実
証
を
「
無
上
涅
槃
の
極
果
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
思
い
を
致
す
な
ら
ば
、
利
他
「
行
」
は
念
仏
者
の
実
践
で
は
な
い
に
し
て
も
、
利
他
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
「
課
題
」
ま
で
、
念
仏
者
と
無
関
係
だ
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で
、
親
鸞
が
利
他
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
、
そ
の
こ
と
を
還
相
回
向
釈
を
通
し
て
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
本
論
の
両
翼
を
な
す
関
心
の
も
う
一
方
で
あ
る
。
　
以
上
の
二
つ
の
関
心
に
基
づ
い
て
論
述
を
進
め
る
に
当
た
り
、
ま
ず
還
相
回
向
釈
に
お
い
て
難
思
議
往
生
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
標
挙
の
文
の
み
を
根
拠
に
し
て
い
く
の
で
は
、
説
得
力
に
欠
け
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
還
相
回
向
釈
に
お
け
る
利
他
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
を
見
て
い
け
ば
、
還
相
回
向
釈
に
お
け
る
応
化
身
を
ど
の
よ
う
に
了
解
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
問
題
」
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
で
、「
証
巻
」
全
体
を
一
貫
す
る
主
題
と
し
て
、
難
思
議
往
生
を
明
ら
か
に
し
得
る
と
考
え
て
い
る
。
　
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
関
心
事
の
中
の
最
初
の
二
つ
に
つ
い
て
考
察
し
、
還
相
回
向
釈
に
お
け
る
応
化
身
に
つ
い
て
は
次
稿
で
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
一
　
還
相
回
向
釈
に
お
け
る
往
生
　
　
│
願
文
に
基
づ
い
て
│
　
還
相
回
向
釈
を
起
筆
す
る
に
際
し
、
親
鸞
は
、
還
相
回
向
の
願
に
言
及
し
た
後
、「
註
論
に
顕
れ
た
り
。
故
に
願
文
を
出
さ
ず
。
論
の
註
を
披
く
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
願
文
が
他
の
聖
教
を
通
し
て
引
用
さ
れ
る
の
は
、『
教
行
信
証
』
の
中
で
も
異
例
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
還
相
回
向
の
願
に
関
し
て
『
浄
土
論
註
』
の
文
脈
に
十
分
注
意
せ
よ
と
い
う
親
鸞
か
ら
の
要
請
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
「
註
論
0
0
に
顕
れ
た
り
」
と
述
べ
つ
つ
、「
論
の
註
0
0
0
を
披
く
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
次
い
で
、「
浄
土
論
曰
」
と
し
て
出
第
五
門
の
文
を
引
用
し
、
そ
れ
を
受
け
て
「
論
註
曰
」
と
し
て
回
向
の
還
相
を
語
る
文
、
さ
ら
に
「
又
言
」
と
し
て
不
虚
作
住
持
功
徳
以
下
の
文
言
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
呼
応
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
は
、『
教
行
信
証
』
に
『
浄
土
論
』・『
浄
土
論
註
』
を
引
用
す
る
際
、「
浄
土
論
」、「
論
」、「
註
論
」、「
論
註
」
な
ど
、
様
々
な
言
葉
で
書
名
を
示
す
が
、
こ
こ
で
は
出
第
五
門
の
文
が
「
浄
土
論
曰
」
と
し
て
引
か
れ
、
回
向
の
還
相
を
語
る
文
言
以
下
が
「
論
註
曰
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
出
第
五
門
の
文
が
還
相
回
向
の
全
体
を
包
括
的
に
表
す
「
論
」
の
文
言
で
あ
（
）
7
53
り
、
以
下
は
そ
の
「
註
釈
」
だ
と
い
う
視
点
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
論
註
曰
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
文
言
を
通
し
て
、
出
第
五
門
の
文
が
還
相
回
向
釈
に
お
い
て
も
っ
て
い
る
意
味
を
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
い
ま
は
、
ま
ず
還
相
回
向
の
願
が
言
及
さ
れ
て
い
る
文
脈
を
中
心
に
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。
復
次ニ
無
量
壽
經ノ
中ニ
阿
彌
陀
如
來ノ
本
願ニ
言ク
設
我
得ラ
ム
ニ
㆓ 
佛ヲ
㆒
他
方
佛
土ノ
諸ノ
菩
薩
衆
・
來
㆓
生シ
テ
 
我
國ニ
㆒
究
竟シ
テ
 
必
至ラ
ム㆓
一
生
補
處ニ
㆒
除ク
㆘
其ノ
本
願ノ
自
在ノ
所
化
爲ノ
㆓
衆
生ノ
㆒
故ニ
被キ
テ㆓
弘
誓ノ
鎧ヲ
㆒
積
㆓
累シ
德
本ヲ
㆒
度
㆓
脱セ
シ
メ　
一
切ヲ
㆒
遊テ
㆓
諸
佛ノ
國ニ
㆒
修シ
㆓
菩
薩ノ
行ヲ
㆒
供
㆓
養シ
十
方
諸
佛
如
來ヲ
㆒
開
㆓
化シ
テ
 
恒
砂
無
量ノ
衆
生ヲ
㆒
使メ
ム
オ
ハ
㆗
　
立セ
㆗
無
上
正
眞
之
道ヲ
㆖
超
㆓
出シ
常
倫ニ
㆒
諸
地
之
行
現
前シ
修
㆓
習セ
ム
 
普
賢
之
德ヲ
㆒
若シ
不ス
㆓
爾ラ
㆒
者ハ
不シ
ト㆔
取ラ
㆓
正
覺ヲ
㆒
按シ
テ㆓
此
經ヲ
㆒
推スイ
ス
ル
ニ
㆓
　
彼ノ
國ノ
菩
薩ヲ
㆒
或
可シ
六
不ル
五
從
㆓
一
地
㆒
至ラ
㆕
一
地ニ
㆔
言
㆓
十
地ノ
階カイ
次ト
㆒
者ハ
是
釋
迦
如
來
於シ
テ㆓
閻
浮
提ニ
㆒
一ノ
應
化
道
耳ラ
ク
ノ
ミ
ト
　
　
他
方ノ
淨
土ハ
何ソ
必
如ク
セ
ム
㆓ 
此ク
ノ㆒
 
（『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
四
七
〜
三
四
八
頁
）
　
「
証
巻
」
に
お
い
て
、
還
相
回
向
の
願
は
、
こ
こ
に
示
し
た
よ
う
な
か
た
ち
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
願
事
に
つ
い
て
見
る
と
、
二
つ
の
事
柄
が
誓
わ
れ
て
い
る
。
一
つ
め
は
浄
土
に
往
生
し
た
「
他
方
国
土
の
諸
の
菩
薩
衆
」
を
「
必
ず
究
竟
し
て
一
生
補
処
に
至
」
ら
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
め
は
「
弘
誓
の
鎧
を
被
て
」
「
諸
仏
の
国
に
遊
び
て
」、
自
利
利
他
の
菩
薩
行
を
志
す
者
は
、
そ
こ
か
ら
「
除
く
」
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
阿
弥
陀
の
浄
土
に
生
れ
る
（
往
生
）
と
い
う
方
向
で
あ
り
、
後
者
は
浄
土
か
ら
諸
仏
の
国
へ
と
い
う
方
向
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
が
表
面
上
は
相
反
し
て
い
る
こ
と
が
、
難
思
議
往
生
の
内
実
を
確
か
め
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
　
い
ま
述
べ
た
二
つ
の
願
事
の
中
、
後
者
に
つ
い
て
、
親
鸞
が
、
「
除
」
の
字
を
「
無
上
正
真
之
道
」
ま
で
に
か
け
て
訓
ん
で
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
仮
に
「
除
」
の
字
を
「
普
賢
之
徳
」
ま
で
に
か
け
て
、「
弘
誓
の
鎧
を
被
て
徳
本
を
積
累
し
、
一
切
を
度
脱
せ
し
め
、
諸
仏
の
国
に
遊
び
て
菩
薩
の
行
を
修
し
、
十
方
諸
仏
如
来
を
供
養
し
、
恒
砂
無
量
の
衆
生
を
開
化
し
て
、
無
上
正
真
の
道
を
立
せ
し
め
、
常
倫
に
超
出
し
、
諸
地
の
行
、
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
ん
を
ば
除
く
」
と
訓
め
ば
、「
超
出
常
倫
」
以
下
の
徳
は
除
か
れ
る
菩
薩
が
自
ら
達
成
す
べ
き
事
柄
と
な
り
、「
弘
誓
の
鎧
」
と
い
う
中
の
「
弘
誓
」
も
、
除
か
れ
る
菩
薩
自
身
の
誓
願
を
指
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
親
鸞
は
、
こ
の
よ
う
な
訓
み
方
に
簡
ん
で
、「
除
」
を
「
無
上
正
真
之
道
」
ま
で
に
か
け
て
訓
む
こ
と
で
、
自
ら
諸
仏
の
国
に
遊
ん
で
菩
薩
行
を
志
す
菩
薩
に
、「
超
出
常
倫
」
以
下
の
徳
を
与
え
る
こ
と
が
還
相
回
向
の
願
の
願
事
だ
と
い
う
了
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
親
鸞
の
訓
み
方
に
（
）
8
（
）
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専
ら
仏
力
を
表
し
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
親
鸞
自
身
が
真
実
証
を
「
無
上
涅
槃
の
極
果
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
思
い
を
致
す
な
ら
ば
、
利
他
「
行
」
は
念
仏
者
の
実
践
で
は
な
い
に
し
て
も
、
利
他
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
「
課
題
」
ま
で
、
念
仏
者
と
無
関
係
だ
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で
、
親
鸞
が
利
他
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
、
そ
の
こ
と
を
還
相
回
向
釈
を
通
し
て
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
本
論
の
両
翼
を
な
す
関
心
の
も
う
一
方
で
あ
る
。
　
以
上
の
二
つ
の
関
心
に
基
づ
い
て
論
述
を
進
め
る
に
当
た
り
、
ま
ず
還
相
回
向
釈
に
お
い
て
難
思
議
往
生
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
標
挙
の
文
の
み
を
根
拠
に
し
て
い
く
の
で
は
、
説
得
力
に
欠
け
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
還
相
回
向
釈
に
お
け
る
利
他
の
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
を
見
て
い
け
ば
、
還
相
回
向
釈
に
お
け
る
応
化
身
を
ど
の
よ
う
に
了
解
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
「
問
題
」
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
で
、「
証
巻
」
全
体
を
一
貫
す
る
主
題
と
し
て
、
難
思
議
往
生
を
明
ら
か
に
し
得
る
と
考
え
て
い
る
。
　
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
関
心
事
の
中
の
最
初
の
二
つ
に
つ
い
て
考
察
し
、
還
相
回
向
釈
に
お
け
る
応
化
身
に
つ
い
て
は
次
稿
で
考
察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
一
　
還
相
回
向
釈
に
お
け
る
往
生
　
　
│
願
文
に
基
づ
い
て
│
　
還
相
回
向
釈
を
起
筆
す
る
に
際
し
、
親
鸞
は
、
還
相
回
向
の
願
に
言
及
し
た
後
、「
註
論
に
顕
れ
た
り
。
故
に
願
文
を
出
さ
ず
。
論
の
註
を
披
く
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
願
文
が
他
の
聖
教
を
通
し
て
引
用
さ
れ
る
の
は
、『
教
行
信
証
』
の
中
で
も
異
例
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
還
相
回
向
の
願
に
関
し
て
『
浄
土
論
註
』
の
文
脈
に
十
分
注
意
せ
よ
と
い
う
親
鸞
か
ら
の
要
請
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
「
註
論
0
0
に
顕
れ
た
り
」
と
述
べ
つ
つ
、「
論
の
註
0
0
0
を
披
く
べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
次
い
で
、「
浄
土
論
曰
」
と
し
て
出
第
五
門
の
文
を
引
用
し
、
そ
れ
を
受
け
て
「
論
註
曰
」
と
し
て
回
向
の
還
相
を
語
る
文
、
さ
ら
に
「
又
言
」
と
し
て
不
虚
作
住
持
功
徳
以
下
の
文
言
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
に
呼
応
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
は
、『
教
行
信
証
』
に
『
浄
土
論
』・『
浄
土
論
註
』
を
引
用
す
る
際
、「
浄
土
論
」、「
論
」、「
註
論
」、「
論
註
」
な
ど
、
様
々
な
言
葉
で
書
名
を
示
す
が
、
こ
こ
で
は
出
第
五
門
の
文
が
「
浄
土
論
曰
」
と
し
て
引
か
れ
、
回
向
の
還
相
を
語
る
文
言
以
下
が
「
論
註
曰
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
出
第
五
門
の
文
が
還
相
回
向
の
全
体
を
包
括
的
に
表
す
「
論
」
の
文
言
で
あ
（
）
7
53
り
、
以
下
は
そ
の
「
註
釈
」
だ
と
い
う
視
点
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、「
論
註
曰
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
文
言
を
通
し
て
、
出
第
五
門
の
文
が
還
相
回
向
釈
に
お
い
て
も
っ
て
い
る
意
味
を
考
察
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
い
ま
は
、
ま
ず
還
相
回
向
の
願
が
言
及
さ
れ
て
い
る
文
脈
を
中
心
に
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。
復
次ニ
無
量
壽
經ノ
中ニ
阿
彌
陀
如
來ノ
本
願ニ
言ク
設
我
得ラ
ム
ニ
㆓ 
佛ヲ
㆒
他
方
佛
土ノ
諸ノ
菩
薩
衆
・
來
㆓
生シ
テ
 
我
國ニ
㆒
究
竟シ
テ
 
必
至ラ
ム㆓
一
生
補
處ニ
㆒
除ク
㆘
其ノ
本
願ノ
自
在ノ
所
化
爲ノ
㆓
衆
生ノ
㆒
故ニ
被キ
テ㆓
弘
誓ノ
鎧ヲ
㆒
積
㆓
累シ
德
本ヲ
㆒
度
㆓
脱セ
シ
メ　
一
切ヲ
㆒
遊テ
㆓
諸
佛ノ
國ニ
㆒
修シ
㆓
菩
薩ノ
行ヲ
㆒
供
㆓
養シ
十
方
諸
佛
如
來ヲ
㆒
開
㆓
化シ
テ
 
恒
砂
無
量ノ
衆
生ヲ
㆒
使メ
ム
オ
ハ
㆗
　
立セ
㆗
無
上
正
眞
之
道ヲ
㆖
超
㆓
出シ
常
倫ニ
㆒
諸
地
之
行
現
前シ
修
㆓
習セ
ム
 
普
賢
之
德ヲ
㆒
若シ
不ス
㆓
爾ラ
㆒
者ハ
不シ
ト㆔
取ラ
㆓
正
覺ヲ
㆒
按シ
テ㆓
此
經ヲ
㆒
推スイ
ス
ル
ニ
㆓
　
彼ノ
國ノ
菩
薩ヲ
㆒
或
可シ
六
不ル
五
從
㆓
一
地
㆒
至ラ
㆕
一
地ニ
㆔
言
㆓
十
地ノ
階カイ
次ト
㆒
者ハ
是
釋
迦
如
來
於シ
テ㆓
閻
浮
提ニ
㆒
一ノ
應
化
道
耳ラ
ク
ノ
ミ
ト
　
　
他
方ノ
淨
土ハ
何ソ
必
如ク
セ
ム
㆓ 
此ク
ノ㆒
 
（『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
四
七
〜
三
四
八
頁
）
　
「
証
巻
」
に
お
い
て
、
還
相
回
向
の
願
は
、
こ
こ
に
示
し
た
よ
う
な
か
た
ち
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
願
事
に
つ
い
て
見
る
と
、
二
つ
の
事
柄
が
誓
わ
れ
て
い
る
。
一
つ
め
は
浄
土
に
往
生
し
た
「
他
方
国
土
の
諸
の
菩
薩
衆
」
を
「
必
ず
究
竟
し
て
一
生
補
処
に
至
」
ら
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
二
つ
め
は
「
弘
誓
の
鎧
を
被
て
」
「
諸
仏
の
国
に
遊
び
て
」、
自
利
利
他
の
菩
薩
行
を
志
す
者
は
、
そ
こ
か
ら
「
除
く
」
こ
と
で
あ
る
。
前
者
は
阿
弥
陀
の
浄
土
に
生
れ
る
（
往
生
）
と
い
う
方
向
で
あ
り
、
後
者
は
浄
土
か
ら
諸
仏
の
国
へ
と
い
う
方
向
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
が
表
面
上
は
相
反
し
て
い
る
こ
と
が
、
難
思
議
往
生
の
内
実
を
確
か
め
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
　
い
ま
述
べ
た
二
つ
の
願
事
の
中
、
後
者
に
つ
い
て
、
親
鸞
が
、
「
除
」
の
字
を
「
無
上
正
真
之
道
」
ま
で
に
か
け
て
訓
ん
で
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
仮
に
「
除
」
の
字
を
「
普
賢
之
徳
」
ま
で
に
か
け
て
、「
弘
誓
の
鎧
を
被
て
徳
本
を
積
累
し
、
一
切
を
度
脱
せ
し
め
、
諸
仏
の
国
に
遊
び
て
菩
薩
の
行
を
修
し
、
十
方
諸
仏
如
来
を
供
養
し
、
恒
砂
無
量
の
衆
生
を
開
化
し
て
、
無
上
正
真
の
道
を
立
せ
し
め
、
常
倫
に
超
出
し
、
諸
地
の
行
、
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
ん
を
ば
除
く
」
と
訓
め
ば
、「
超
出
常
倫
」
以
下
の
徳
は
除
か
れ
る
菩
薩
が
自
ら
達
成
す
べ
き
事
柄
と
な
り
、「
弘
誓
の
鎧
」
と
い
う
中
の
「
弘
誓
」
も
、
除
か
れ
る
菩
薩
自
身
の
誓
願
を
指
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
親
鸞
は
、
こ
の
よ
う
な
訓
み
方
に
簡
ん
で
、「
除
」
を
「
無
上
正
真
之
道
」
ま
で
に
か
け
て
訓
む
こ
と
で
、
自
ら
諸
仏
の
国
に
遊
ん
で
菩
薩
行
を
志
す
菩
薩
に
、「
超
出
常
倫
」
以
下
の
徳
を
与
え
る
こ
と
が
還
相
回
向
の
願
の
願
事
だ
と
い
う
了
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
親
鸞
の
訓
み
方
に
（
）
8
（
）
9
54
基
づ
け
ば
、「
弘
誓
の
鎧
」
は
「（
法
蔵
菩
薩
の
）
弘
誓
の
鎧
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
で
は
、
何
故
、
親
鸞
は
、
こ
の
よ
う
に
訓
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
問
い
か
け
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
は
『
浄
土
論
註
』
が
還
相
回
向
の
願
の
背
景
に
見
据
え
て
い
る
課
題
で
あ
る
。
問
曰
若シ
不ス
ハ㆓
即
等シ
㆒
復
何ソ
得ム
㆔
言コ
ト
ヲ
㆓ 
菩
薩ト
㆒
但
登ノホ
レ
ハ
㆓
初
地ニ
㆒
以テ
漸ク
増
進シ
テ
 
自
然ニ
當ニ
㆕
與ト
㆓
佛
㆒
等シ
カ
ル
㆔ 
何ソ
假カリ
ニ
 
言イフ
ヤ㆘
與ト
㆓
上
地ノ
菩
薩
㆒
等シ
ト㆖
答
曰
菩
薩
於シテ
㆓
七
地ノ
中ニ
㆒
得レ
ハ㆓
大
寂
滅ヲ
㆒
上カミ
ニ
 
不ス
㆕
見ミ
㆔
諸
佛ノ
可ヘキ
ヲ㆓
求ム
㆒
下モ
ニ
 
不ス
㆕
見
㆔
衆
生ノ
可キ
ヲ㆓
度
㆒
欲ス
㆘
捨テ
ヽ㆓
佛
道ヲ
㆒
證セ
ム
ト
㆗ 
於
實
際サイ
ヲ㆖
爾ソノ
時ニ
若シ
不ス
ハ㆔
得エ
㆓
十
方
諸
佛ノ
神
力
加
勸ヲ
㆒
即
│
便ナハ
チ
 
滅
度シ
テ
 
與ト
㆓
二
乘
㆒
無ケ
ム㆓
異
㆒
菩
薩
若
往
㆓
生シ
テ安
樂ニ
㆒
見マ
ツ
ル
ニ
㆓
　
阿
彌
陀
佛ヲ
㆒
即
無ケ
ム㆓
此ノ
難
㆒
是ノ
故ニ
須ラ
ク㆔
言フ
㆓
畢
竟
平
等ト
㆒
 
（『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
四
六
〜
三
四
七
頁
）
　
こ
れ
は
、
本
願
力
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
未
証
浄
心
の
菩
薩
が
浄
心
・
上
地
の
菩
薩
と
畢
竟
じ
て
等
し
い
益
を
得
る
こ
と
に
つ
い
て
、
何
故
、
仏
と
畢
竟
じ
て
等
し
い
と
言
わ
ず
に
、
上
地
の
菩
薩
と
等
し
い
と
言
う
の
か
、
そ
の
理
由
を
問
う
て
い
る
問
答
で
あ
る
。
こ
の
問
答
に
続
い
て
言
及
さ
れ
る
の
が
還
相
回
向
の
願
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
七
地
沈
空
の
難
が
、
還
相
回
向
の
願
の
背
景
に
見
据
え
ら
れ
て
い
る
課
題
で
あ
る
。
「
上
に
諸
仏
の
求
む
べ
き
を
見
ず
、
下
に
衆
生
の
度
す
べ
き
を
見
ず
、
仏
道
を
捨
て
て
実
際
を
証
せ
ん
と
欲
す
」
と
い
う
沈
空
、
を
超
克
し
た
在
り
方
が
、
還
相
回
向
の
願
で
語
ら
れ
て
い
る
「
十
方
諸
仏
如
来
を
供
養
し
、
恒
砂
無
量
の
衆
生
を
開
化
し
て
、
無
上
正
真
の
道
を
立
せ
し
め
る
」
菩
薩
な
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
沈
空
の
難
を
超
え
る
と
い
う
課
題
に
留
意
し
て
、
こ
の
難
を
超
え
る
と
い
う
益
を
実
現
す
る
こ
と
こ
そ
が
還
相
回
向
の
願
の
力
用
で
あ
る
と
了
解
し
た
に
相
違
な
い
。
そ
れ
故
に
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
か
た
ち
で
還
相
回
向
の
願
文
を
訓
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
親
鸞
の
訓
み
取
り
を
通
し
て
見
た
場
合
、
一
往
、
還
相
回
向
の
願
の
願
事
の
中
心
は
一
生
補
処
か
ら
除
か
れ
る
菩
薩
に
、「
超
出
常
倫
」
以
下
の
徳
を
施
与
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
再
往
、
還
相
回
向
釈
所
引
の
『
浄
土
論
註
』
を
見
て
い
く
と
、
還
相
回
向
の
願
の
願
事
に
つ
い
て
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
断
定
す
る
の
は
早
計
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
還
相
回
向
釈
に
お
い
て
、
還
相
回
向
の
願
に
関
連
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
貫
し
て
往
生
だ
か
ら
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
文
言
に
お
い
て
も
、「
菩
薩
、
も
し
安
楽
に
往
生
し
て
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
に
、
即
ち
此
の
難
な
け
ん
」
と
語
ら
れ
て
い
た
が
、
往
生
が
主
眼
で
あ
る
こ
と
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
次
に
示
す
文
言
で
あ
ろ
う
。
此ノ
菩
薩
願ス
㆘
生テ
安
樂
淨
土ニ
㆒
即
見ム
ト㆗
阿
彌
陀
佛ヲ
㆖
見ル
㆓
阿
彌
陀
佛ヲ
㆒
55
時
與ト
㆓
上
地ノ
諸ノ
菩
薩
㆒
畢
竟シ
テ
 
身
等ヒト
シ
ク　
法
等ト
シ
ト・
龍
樹
菩
薩
婆
藪ソ
槃ハ
頭ツ
菩
薩ノ
輩
ト
モ
カ
ラ
願ス
ル㆔
生ト
㆓
彼コ
ニ㆒
者ハ
當ニ
㆔
爲メ
ナ
ル
㆓ 
此ノ
㆒
耳ナラ
ク
ノ
ミ
ト
 
（『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
四
五
頁
）
　
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
此
の
菩
薩
」
は
未
証
浄
心
の
菩
薩
を
指
し
て
い
る
。
未
証
浄
心
の
菩
薩
は
、
往
生
す
る
こ
と
で
、
見
仏
の
利
益
と
し
て
沈
空
の
難
を
超
え
る
か
ら
こ
そ
浄
土
を
願
う
の
で
あ
り
、
龍
樹
、
天
親
が
浄
土
を
願
っ
た
理
由
も
、
こ
の
一
点
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
龍
樹
・
天
親
、
二
祖
が
浄
土
を
願
っ
た
理
由
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
文
言
が
還
相
回
向
釈
に
お
い
て
も
っ
て
い
る
意
義
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
還
相
回
向
釈
の
趣
旨
に
照
ら
せ
ば
、
還
相
回
向
の
願
の
願
事
は
、
浄
土
に
お
い
て
一
生
補
処
に
至
る
こ
と
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
了
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
ま
た
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
沈
空
の
難
と
い
う
課
題
に
照
ら
し
た
場
合
、
一
生
補
処
か
ら
除
か
れ
る
菩
薩
に
「
超
出
常
倫
」
以
下
の
益
を
施
与
す
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
の
「
浄
土
に
お
い
て
一
生
補
処
に
至
る
」
こ
と
（
往
生
）
と
、
そ
こ
か
ら
「
除
か
れ
る
」
こ
と
と
い
う
、
文
言
の
上
で
は
相
反
す
る
方
向
を
も
つ
事
柄
を
、
ど
の
よ
う
に
了
解
す
る
こ
と
が
親
鸞
の
意
に
適
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
証
巻
の
主
題
で
あ
る
難
思
議
往
生
は
、
還
相
回
向
釈
の
課
題
に
照
ら
し
た
場
合
、
一
生
補
処
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
を
、
そ
の
内
実
と
し
て
い
る
」
と
考
え
た
い
。
こ
れ
ま
で
考
察
し
た
内
容
の
み
に
基
づ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
言
い
切
る
に
は
多
少
の
無
理
が
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
還
相
回
向
釈
の
文
脈
を
通
し
て
、
更
に
考
察
す
る
こ
と
で
首
肯
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
二
　
還
相
回
向
釈
に
お
け
る
往
生
　
　
│
善
巧
摂
化
及
び
願
事
成
就
に
基
づ
い
て
│
　
以
上
の
よ
う
に
、
還
相
回
向
釈
に
お
い
て
、
還
相
回
向
の
願
を
通
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
は
往
生
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
浄
土
に
お
い
て
一
生
補
処
に
至
る
」
こ
と
と
、
そ
こ
か
ら
「
除
か
れ
る
」
こ
と
と
い
う
二
つ
の
方
向
を
も
つ
事
柄
が
語
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
方
向
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
。
い
ま
、
こ
れ
に
つ
い
て
善
巧
摂
化
で
言
及
さ
れ
て
い
る
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
を
軸
と
し
て
考
え
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
出
第
五
門
の
文
で
語
ら
れ
て
い
る
本
願
力
回
向
に
つ
い
て
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
淨
土
論ニ
曰ク
出
第
五
門
者ハ
以テ
㆓
大
慈
悲ヲ
㆒
觀
㆓
察シ
テ
 
一
切
苦
惱ノ
衆
生ヲ
㆒
示メ
ス㆓
應
化ノ
身ヲ
㆒
回
㆓
入シ
テ
 
生
死ノ
薗ソノ
煩
惱ノ
林シ
ノ
 
中ニ
㆒
遊
㆓
戯ケ
シ
テ　
神
通ニ
㆒
至ル
㆓
敎
化
地ニ
㆒
以ノ
㆓
本
願
力ノ
回
向ヲ
㆒
故ニ
是ヲ
名ク
ト㆓
出
第
五
門ト
㆒
已上
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基
づ
け
ば
、「
弘
誓
の
鎧
」
は
「（
法
蔵
菩
薩
の
）
弘
誓
の
鎧
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
で
は
、
何
故
、
親
鸞
は
、
こ
の
よ
う
に
訓
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
問
い
か
け
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
は
『
浄
土
論
註
』
が
還
相
回
向
の
願
の
背
景
に
見
据
え
て
い
る
課
題
で
あ
る
。
問
曰
若シ
不ス
ハ㆓
即
等シ
㆒
復
何ソ
得ム
㆔
言コ
ト
ヲ
㆓ 
菩
薩ト
㆒
但
登ノホ
レ
ハ
㆓
初
地ニ
㆒
以テ
漸ク
増
進シ
テ
 
自
然ニ
當ニ
㆕
與ト
㆓
佛
㆒
等シ
カ
ル
㆔ 
何ソ
假カリ
ニ
 
言イフ
ヤ㆘
與ト
㆓
上
地ノ
菩
薩
㆒
等シ
ト㆖
答
曰
菩
薩
於シテ
㆓
七
地ノ
中ニ
㆒
得レ
ハ㆓
大
寂
滅ヲ
㆒
上カミ
ニ
 
不ス
㆕
見ミ
㆔
諸
佛ノ
可ヘキ
ヲ㆓
求ム
㆒
下モ
ニ
 
不ス
㆕
見
㆔
衆
生ノ
可キ
ヲ㆓
度
㆒
欲ス
㆘
捨テ
ヽ㆓
佛
道ヲ
㆒
證セ
ム
ト
㆗ 
於
實
際サイ
ヲ㆖
爾ソノ
時ニ
若シ
不ス
ハ㆔
得エ
㆓
十
方
諸
佛ノ
神
力
加
勸ヲ
㆒
即
│
便ナハ
チ
 
滅
度シ
テ
 
與ト
㆓
二
乘
㆒
無ケ
ム㆓
異
㆒
菩
薩
若
往
㆓
生シ
テ安
樂ニ
㆒
見マ
ツ
ル
ニ
㆓
　
阿
彌
陀
佛ヲ
㆒
即
無ケ
ム㆓
此ノ
難
㆒
是ノ
故ニ
須ラ
ク㆔
言フ
㆓
畢
竟
平
等ト
㆒
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こ
れ
は
、
本
願
力
と
の
値
遇
に
よ
っ
て
未
証
浄
心
の
菩
薩
が
浄
心
・
上
地
の
菩
薩
と
畢
竟
じ
て
等
し
い
益
を
得
る
こ
と
に
つ
い
て
、
何
故
、
仏
と
畢
竟
じ
て
等
し
い
と
言
わ
ず
に
、
上
地
の
菩
薩
と
等
し
い
と
言
う
の
か
、
そ
の
理
由
を
問
う
て
い
る
問
答
で
あ
る
。
こ
の
問
答
に
続
い
て
言
及
さ
れ
る
の
が
還
相
回
向
の
願
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
七
地
沈
空
の
難
が
、
還
相
回
向
の
願
の
背
景
に
見
据
え
ら
れ
て
い
る
課
題
で
あ
る
。
「
上
に
諸
仏
の
求
む
べ
き
を
見
ず
、
下
に
衆
生
の
度
す
べ
き
を
見
ず
、
仏
道
を
捨
て
て
実
際
を
証
せ
ん
と
欲
す
」
と
い
う
沈
空
、
を
超
克
し
た
在
り
方
が
、
還
相
回
向
の
願
で
語
ら
れ
て
い
る
「
十
方
諸
仏
如
来
を
供
養
し
、
恒
砂
無
量
の
衆
生
を
開
化
し
て
、
無
上
正
真
の
道
を
立
せ
し
め
る
」
菩
薩
な
の
で
あ
る
。
親
鸞
は
、
沈
空
の
難
を
超
え
る
と
い
う
課
題
に
留
意
し
て
、
こ
の
難
を
超
え
る
と
い
う
益
を
実
現
す
る
こ
と
こ
そ
が
還
相
回
向
の
願
の
力
用
で
あ
る
と
了
解
し
た
に
相
違
な
い
。
そ
れ
故
に
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
か
た
ち
で
還
相
回
向
の
願
文
を
訓
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
親
鸞
の
訓
み
取
り
を
通
し
て
見
た
場
合
、
一
往
、
還
相
回
向
の
願
の
願
事
の
中
心
は
一
生
補
処
か
ら
除
か
れ
る
菩
薩
に
、「
超
出
常
倫
」
以
下
の
徳
を
施
与
す
る
こ
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
再
往
、
還
相
回
向
釈
所
引
の
『
浄
土
論
註
』
を
見
て
い
く
と
、
還
相
回
向
の
願
の
願
事
に
つ
い
て
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
断
定
す
る
の
は
早
計
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
還
相
回
向
釈
に
お
い
て
、
還
相
回
向
の
願
に
関
連
し
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
貫
し
て
往
生
だ
か
ら
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
文
言
に
お
い
て
も
、「
菩
薩
、
も
し
安
楽
に
往
生
し
て
阿
弥
陀
仏
を
見
た
て
ま
つ
る
に
、
即
ち
此
の
難
な
け
ん
」
と
語
ら
れ
て
い
た
が
、
往
生
が
主
眼
で
あ
る
こ
と
を
最
も
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
次
に
示
す
文
言
で
あ
ろ
う
。
此ノ
菩
薩
願ス
㆘
生テ
安
樂
淨
土ニ
㆒
即
見ム
ト㆗
阿
彌
陀
佛ヲ
㆖
見ル
㆓
阿
彌
陀
佛ヲ
㆒
55
時
與ト
㆓
上
地ノ
諸ノ
菩
薩
㆒
畢
竟シ
テ
 
身
等ヒト
シ
ク　
法
等ト
シ
ト・
龍
樹
菩
薩
婆
藪ソ
槃ハ
頭ツ
菩
薩ノ
輩
ト
モ
カ
ラ
願ス
ル㆔
生ト
㆓
彼コ
ニ㆒
者ハ
當ニ
㆔
爲メ
ナ
ル
㆓ 
此ノ
㆒
耳ナラ
ク
ノ
ミ
ト
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こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
此
の
菩
薩
」
は
未
証
浄
心
の
菩
薩
を
指
し
て
い
る
。
未
証
浄
心
の
菩
薩
は
、
往
生
す
る
こ
と
で
、
見
仏
の
利
益
と
し
て
沈
空
の
難
を
超
え
る
か
ら
こ
そ
浄
土
を
願
う
の
で
あ
り
、
龍
樹
、
天
親
が
浄
土
を
願
っ
た
理
由
も
、
こ
の
一
点
に
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
龍
樹
・
天
親
、
二
祖
が
浄
土
を
願
っ
た
理
由
が
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
文
言
が
還
相
回
向
釈
に
お
い
て
も
っ
て
い
る
意
義
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
還
相
回
向
釈
の
趣
旨
に
照
ら
せ
ば
、
還
相
回
向
の
願
の
願
事
は
、
浄
土
に
お
い
て
一
生
補
処
に
至
る
こ
と
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
了
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
ま
た
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
沈
空
の
難
と
い
う
課
題
に
照
ら
し
た
場
合
、
一
生
補
処
か
ら
除
か
れ
る
菩
薩
に
「
超
出
常
倫
」
以
下
の
益
を
施
与
す
る
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
こ
の
「
浄
土
に
お
い
て
一
生
補
処
に
至
る
」
こ
と
（
往
生
）
と
、
そ
こ
か
ら
「
除
か
れ
る
」
こ
と
と
い
う
、
文
言
の
上
で
は
相
反
す
る
方
向
を
も
つ
事
柄
を
、
ど
の
よ
う
に
了
解
す
る
こ
と
が
親
鸞
の
意
に
適
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ま
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
証
巻
の
主
題
で
あ
る
難
思
議
往
生
は
、
還
相
回
向
釈
の
課
題
に
照
ら
し
た
場
合
、
一
生
補
処
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
を
、
そ
の
内
実
と
し
て
い
る
」
と
考
え
た
い
。
こ
れ
ま
で
考
察
し
た
内
容
の
み
に
基
づ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
言
い
切
る
に
は
多
少
の
無
理
が
あ
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
還
相
回
向
釈
の
文
脈
を
通
し
て
、
更
に
考
察
す
る
こ
と
で
首
肯
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
二
　
還
相
回
向
釈
に
お
け
る
往
生
　
　
│
善
巧
摂
化
及
び
願
事
成
就
に
基
づ
い
て
│
　
以
上
の
よ
う
に
、
還
相
回
向
釈
に
お
い
て
、
還
相
回
向
の
願
を
通
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
は
往
生
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
浄
土
に
お
い
て
一
生
補
処
に
至
る
」
こ
と
と
、
そ
こ
か
ら
「
除
か
れ
る
」
こ
と
と
い
う
二
つ
の
方
向
を
も
つ
事
柄
が
語
ら
れ
て
い
た
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
方
向
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
。
い
ま
、
こ
れ
に
つ
い
て
善
巧
摂
化
で
言
及
さ
れ
て
い
る
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
を
軸
と
し
て
考
え
た
い
と
思
う
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
出
第
五
門
の
文
で
語
ら
れ
て
い
る
本
願
力
回
向
に
つ
い
て
見
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
淨
土
論ニ
曰ク
出
第
五
門
者ハ
以テ
㆓
大
慈
悲ヲ
㆒
觀
㆓
察シ
テ
 
一
切
苦
惱ノ
衆
生ヲ
㆒
示メ
ス㆓
應
化ノ
身ヲ
㆒
回
㆓
入シ
テ
 
生
死ノ
薗ソノ
煩
惱ノ
林シ
ノ
 
中ニ
㆒
遊
㆓
戯ケ
シ
テ　
神
通ニ
㆒
至ル
㆓
敎
化
地ニ
㆒
以ノ
㆓
本
願
力ノ
回
向ヲ
㆒
故ニ
是ヲ
名ク
ト㆓
出
第
五
門ト
㆒
已上
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還
相
回
向
釈
冒
頭
部
分
に
引
用
さ
れ
て
い
る
出
第
五
門
の
文
は
、
こ
こ
に
示
し
た
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。『
浄
土
論
』
か
ら
の
引
文
な
の
で
、
出
第
五
門
の
主
体
が
五
念
門
行
者
と
し
て
の
菩
薩
な
の
か
、
ま
た
法
蔵
菩
薩
な
の
か
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
通
常
、
こ
れ
を
確
か
め
る
上
で
の
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
敬
語
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、『
教
行
信
証
』
の
言
葉
と
し
て
見
た
場
合
、
「
大
慈
悲
」
や
「
本
願
力
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
蔵
菩
薩
の
大
慈
悲
、
法
蔵
菩
薩
の
本
願
力
を
指
す
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
文
言
は
法
蔵
菩
薩
の
営
為
と
し
て
の
出
第
五
門
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、「
応
化
の
身
を
示
す
」
と
終
止
形
で
加
点
さ
れ
、
一
度
文
章
が
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
こ
の
箇
所
は
、『
浄
土
論
註
』
親
鸞
加
点
本
で
は
、「
大
慈
悲
を
以
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
、
応
化
身
を
示
し
て
、
生
死
の
園
煩
悩
の
林
の
中
に
迴
入
し
て
、
神
通
に
遊
戱
し
教
化
地
に
至
る
」
と
、
全
体
が
一
連
の
文
言
と
し
て
訓
ま
れ
て
い
る
。
加
点
本
の
場
合
は
、
五
念
門
行
者
と
し
て
の
菩
薩
の
出
第
五
門
を
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
親
鸞
は
、
加
点
本
で
は
、
五
念
門
行
者
と
し
て
の
菩
薩
自
身
が
応
化
身
と
し
て
教
化
地
に
至
る
と
い
う
了
解
を
示
す
た
め
に
、
全
体
を
一
連
の
文
と
し
て
訓
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
見
れ
ば
、「
応
化
の
身
を
示
す
」
と
一
度
文
章
が
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
大
慈
悲
を
以
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
応
化
の
身
を
示
す
」
こ
と
が
法
蔵
菩
薩
の
出
第
五
門
で
あ
る
、
と
い
う
親
鸞
の
了
解
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
生
死
の
薗
、
煩
悩
の
林
に
回
入
し
て
、
神
通
に
遊
戯
し
て
教
化
地
に
至
る
」
の
は
、
そ
の
応
化
身
の
営
為
な
の
で
あ
ろ
う
。
　
二
尊
教
と
い
う
視
点
を
通
せ
ば
遍
く
仏
者
に
と
っ
て
釈
尊
が
そ
う
い
う
存
在
で
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
親
鸞
が
法
然
を
そ
う
い
う
存
在
と
し
て
仰
い
で
い
る
よ
う
に
、
法
蔵
菩
薩
の
教
化
は
、
必
ず
具
体
的
な
人
（
応
化
身
）
と
の
出
遇
い
を
伴
っ
て
具
現
す
る
。
親
鸞
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
応
化
身
を
無
数
に
生
み
出
す
力
用
が
法
蔵
菩
薩
の
出
第
五
門
、
す
な
わ
ち
還
相
回
向
、
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、「
応
化
の
身
を
示
す
」
と
一
度
文
章
を
切
っ
て
訓
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
応
化
身
を
し
て
教
化
地
に
至
ら
せ
る
こ
と
も
含
め
た
全
体
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
が
法
蔵
菩
薩
の
力
用
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、「
本
願
力
の
回
向
を
以
て
の
故
に
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
還
相
回
向
に
は
、
応
化
身
を
示
す
と
い
う
法
蔵
菩
薩
の
力
用
と
、
そ
の
応
化
身
の
営
為
と
の
二
つ
の
面
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
親
鸞
の
視
点
だ
と
言
え
よ
う
。
　
で
は
、
こ
の
文
に
お
い
て
、
法
蔵
菩
薩
の
出
第
五
門
に
よ
っ
て
（
）
10
（
）
11
（
）
12
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成
り
立
つ
事
柄
と
さ
れ
て
い
る
応
化
身
の
営
為
、
す
な
わ
ち
「
生
死
の
薗
、
煩
悩
の
林
の
中
に
回
入
し
て
、
神
通
に
遊
戯
し
て
教
化
地
に
至
る
」
と
語
ら
れ
て
い
る
営
為
は
、
ど
の
よ
う
な
内
実
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
、
い
ま
考
察
し
た
「
論
」
の
文
に
対
す
る
「
註
釈
」
と
い
う
位
置
づ
け
て
引
用
さ
れ
て
い
る
諸
文
の
中
、
善
巧
摂
化
と
願
事
成
就
の
文
言
を
通
し
て
見
て
い
き
た
い
。何ニ
者ノ
カ
 
菩
薩ノ
巧
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便
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菩
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こ
れ
は
善
巧
摂
化
に
見
ら
れ
る
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
を
語
る
文
言
で
あ
る
。
こ
の
文
言
は
、
還
相
回
向
釈
の
展
開
に
お
い
て
見
る
と
、
出
第
五
門
の
文
で
言
わ
れ
る
「
本
願
力
の
回
向
」
を
受
け
て
、
そ
の
内
実
を
「
巧
方
便
回
向
成
就
」
と
し
て
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
ま
ず
注
意
し
た
い
の
は
「
欲
」
に
対
す
る
「
オ
ホ
ス
」
と
い
う
訓
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
巧
方
便
回
向
の
主
体
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
次
に
、「
作
願
し
て
」
と
い
う
訓
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
箇
所
は
、『
浄
土
論
註
』
親
鸞
加
点
本
で
は
、
次
の
よ
う
に
訓
ま
れ
て
い
る
。何
者
か
菩
薩
の
巧
方
便
迴
と
。
菩
薩
の
巧
方
便
迴
向
と
い
う
は
、
謂
く
説
礼
拝
等
の
五
種
の
修
行
を
し
て
集
む
る
と
こ
ろ
の
一
切
の
功
徳
善
根
を
し
て
、
自
身
の
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
う
が
故
に
、
一
切
衆
生
を
攝
取
し
て
共
に
同
じ
く
彼
の
安
樂
佛
國
に
生
れ
ん
と
作
願
せ
り
。
是
を
菩
薩
の
巧
方
便
迴
向
成
就
と
名
づ
く
と
。
 
（『
浄
土
論
註
』
巻
下
・『
定
親
全
』
八
、
一
三
一
頁
、
 
原
漢
文
、
傍
線
筆
者
）
　
加
点
本
の
訓
み
に
従
え
ば
、
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
と
は
、「
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
、
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国
に
生
れ
た
い
と
作
願
す
る
0
0
0
0
」
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
、
作
願
す
る
菩
薩
自
身
が
一
切
衆
生
と
共
に
往
生
す
る
こ
と
が
巧
方
便
回
向
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
、「
証
巻
」
の
訓
み
に
従
え
ば
、「（
法
蔵
菩
薩
が
）
作
願
し
て
、
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国
に
生
れ
さ
せ
る
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
」
こ
と
が
、
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、「
生
ま
れ
さ
せ
る
」
と
い
う
使
役
表
現
に
関
し
て
「
誰
が
」、「
誰
を
し
て
」
一
切
衆
生
と
共
に
往
生
さ
せ
る
の
か
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
巧
方
便
回
向
の
主
体
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
誰
が
」
は
「
法
蔵
菩
薩
が
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
誰
を
し
て
」
は
、
先
に
述
べ
た
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還
相
回
向
釈
冒
頭
部
分
に
引
用
さ
れ
て
い
る
出
第
五
門
の
文
は
、
こ
こ
に
示
し
た
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。『
浄
土
論
』
か
ら
の
引
文
な
の
で
、
出
第
五
門
の
主
体
が
五
念
門
行
者
と
し
て
の
菩
薩
な
の
か
、
ま
た
法
蔵
菩
薩
な
の
か
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
通
常
、
こ
れ
を
確
か
め
る
上
で
の
視
点
を
与
え
て
く
れ
る
敬
語
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、『
教
行
信
証
』
の
言
葉
と
し
て
見
た
場
合
、
「
大
慈
悲
」
や
「
本
願
力
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
法
蔵
菩
薩
の
大
慈
悲
、
法
蔵
菩
薩
の
本
願
力
を
指
す
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
文
言
は
法
蔵
菩
薩
の
営
為
と
し
て
の
出
第
五
門
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、「
応
化
の
身
を
示
す
」
と
終
止
形
で
加
点
さ
れ
、
一
度
文
章
が
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
　
こ
の
箇
所
は
、『
浄
土
論
註
』
親
鸞
加
点
本
で
は
、「
大
慈
悲
を
以
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
、
応
化
身
を
示
し
て
、
生
死
の
園
煩
悩
の
林
の
中
に
迴
入
し
て
、
神
通
に
遊
戱
し
教
化
地
に
至
る
」
と
、
全
体
が
一
連
の
文
言
と
し
て
訓
ま
れ
て
い
る
。
加
点
本
の
場
合
は
、
五
念
門
行
者
と
し
て
の
菩
薩
の
出
第
五
門
を
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
親
鸞
は
、
加
点
本
で
は
、
五
念
門
行
者
と
し
て
の
菩
薩
自
身
が
応
化
身
と
し
て
教
化
地
に
至
る
と
い
う
了
解
を
示
す
た
め
に
、
全
体
を
一
連
の
文
と
し
て
訓
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
見
れ
ば
、「
応
化
の
身
を
示
す
」
と
一
度
文
章
が
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
大
慈
悲
を
以
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
応
化
の
身
を
示
す
」
こ
と
が
法
蔵
菩
薩
の
出
第
五
門
で
あ
る
、
と
い
う
親
鸞
の
了
解
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
生
死
の
薗
、
煩
悩
の
林
に
回
入
し
て
、
神
通
に
遊
戯
し
て
教
化
地
に
至
る
」
の
は
、
そ
の
応
化
身
の
営
為
な
の
で
あ
ろ
う
。
　
二
尊
教
と
い
う
視
点
を
通
せ
ば
遍
く
仏
者
に
と
っ
て
釈
尊
が
そ
う
い
う
存
在
で
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
親
鸞
が
法
然
を
そ
う
い
う
存
在
と
し
て
仰
い
で
い
る
よ
う
に
、
法
蔵
菩
薩
の
教
化
は
、
必
ず
具
体
的
な
人
（
応
化
身
）
と
の
出
遇
い
を
伴
っ
て
具
現
す
る
。
親
鸞
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
応
化
身
を
無
数
に
生
み
出
す
力
用
が
法
蔵
菩
薩
の
出
第
五
門
、
す
な
わ
ち
還
相
回
向
、
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、「
応
化
の
身
を
示
す
」
と
一
度
文
章
を
切
っ
て
訓
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
応
化
身
を
し
て
教
化
地
に
至
ら
せ
る
こ
と
も
含
め
た
全
体
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
が
法
蔵
菩
薩
の
力
用
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
、「
本
願
力
の
回
向
を
以
て
の
故
に
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
還
相
回
向
に
は
、
応
化
身
を
示
す
と
い
う
法
蔵
菩
薩
の
力
用
と
、
そ
の
応
化
身
の
営
為
と
の
二
つ
の
面
が
あ
る
と
い
う
の
が
、
親
鸞
の
視
点
だ
と
言
え
よ
う
。
　
で
は
、
こ
の
文
に
お
い
て
、
法
蔵
菩
薩
の
出
第
五
門
に
よ
っ
て
（
）
10
（
）
11
（
）
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成
り
立
つ
事
柄
と
さ
れ
て
い
る
応
化
身
の
営
為
、
す
な
わ
ち
「
生
死
の
薗
、
煩
悩
の
林
の
中
に
回
入
し
て
、
神
通
に
遊
戯
し
て
教
化
地
に
至
る
」
と
語
ら
れ
て
い
る
営
為
は
、
ど
の
よ
う
な
内
実
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
、
い
ま
考
察
し
た
「
論
」
の
文
に
対
す
る
「
註
釈
」
と
い
う
位
置
づ
け
て
引
用
さ
れ
て
い
る
諸
文
の
中
、
善
巧
摂
化
と
願
事
成
就
の
文
言
を
通
し
て
見
て
い
き
た
い
。何ニ
者ノ
カ
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ノ
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（『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
六
四
〜
三
六
五
頁
）
　
こ
れ
は
善
巧
摂
化
に
見
ら
れ
る
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
を
語
る
文
言
で
あ
る
。
こ
の
文
言
は
、
還
相
回
向
釈
の
展
開
に
お
い
て
見
る
と
、
出
第
五
門
の
文
で
言
わ
れ
る
「
本
願
力
の
回
向
」
を
受
け
て
、
そ
の
内
実
を
「
巧
方
便
回
向
成
就
」
と
し
て
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
ま
ず
注
意
し
た
い
の
は
「
欲
」
に
対
す
る
「
オ
ホ
ス
」
と
い
う
訓
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
巧
方
便
回
向
の
主
体
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
次
に
、「
作
願
し
て
」
と
い
う
訓
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
箇
所
は
、『
浄
土
論
註
』
親
鸞
加
点
本
で
は
、
次
の
よ
う
に
訓
ま
れ
て
い
る
。何
者
か
菩
薩
の
巧
方
便
迴
と
。
菩
薩
の
巧
方
便
迴
向
と
い
う
は
、
謂
く
説
礼
拝
等
の
五
種
の
修
行
を
し
て
集
む
る
と
こ
ろ
の
一
切
の
功
徳
善
根
を
し
て
、
自
身
の
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
う
が
故
に
、
一
切
衆
生
を
攝
取
し
て
共
に
同
じ
く
彼
の
安
樂
佛
國
に
生
れ
ん
と
作
願
せ
り
。
是
を
菩
薩
の
巧
方
便
迴
向
成
就
と
名
づ
く
と
。
 
（『
浄
土
論
註
』
巻
下
・『
定
親
全
』
八
、
一
三
一
頁
、
 
原
漢
文
、
傍
線
筆
者
）
　
加
点
本
の
訓
み
に
従
え
ば
、
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
と
は
、「
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
、
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国
に
生
れ
た
い
と
作
願
す
る
0
0
0
0
」
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
場
合
は
、
作
願
す
る
菩
薩
自
身
が
一
切
衆
生
と
共
に
往
生
す
る
こ
と
が
巧
方
便
回
向
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
で
、「
証
巻
」
の
訓
み
に
従
え
ば
、「（
法
蔵
菩
薩
が
）
作
願
し
て
、
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国
に
生
れ
さ
せ
る
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
」
こ
と
が
、
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、「
生
ま
れ
さ
せ
る
」
と
い
う
使
役
表
現
に
関
し
て
「
誰
が
」、「
誰
を
し
て
」
一
切
衆
生
と
共
に
往
生
さ
せ
る
の
か
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
巧
方
便
回
向
の
主
体
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
誰
が
」
は
「
法
蔵
菩
薩
が
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
誰
を
し
て
」
は
、
先
に
述
べ
た
58
出
第
五
門
の
文
を
踏
ま
え
れ
ば
「
応
化
身
を
し
て
」
だ
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
親
鸞
は
、「
証
巻
」
に
お
い
て
「
作
願
し
て
」
と
訓
む
こ
と
で
、「（
応
化
身
を
し
て
）
一
切
衆
生
と
共
に
往
生
さ
せ
る
」
こ
と
が
、
法
蔵
菩
薩
の
作
願
だ
と
い
う
了
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
還
相
回
向
釈
と
い
う
文
脈
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
法
蔵
菩
薩
の
「
作
願
」
は
、「
還
相
回
向
の
願
を
発
す
こ
と
」
を
指
し
て
い
る
に
相
違
な
い
。
す
る
と
、「
摂
取
一
切
衆
生
」
以
下
の
箇
所
は
、
還
相
回
向
の
願
の
内
容
が
展
開
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
し
む
」
と
い
う
言
葉
が
、
還
相
回
向
の
願
の
願
事
を
表
す
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
視
点
に
基
づ
け
ば
、
親
鸞
は
、「
作
願
し
て
」
と
訓
む
こ
と
で
「
摂
取
一
切
衆
生
」
以
下
の
箇
所
を
通
し
て
還
相
回
向
の
願
の
願
事
を
表
現
し
、
往
生
が
主
眼
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
た
だ
、
こ
こ
で
も
、
先
に
指
摘
し
た
の
と
同
様
に
、「
往
生
」
と
願
文
で
語
ら
れ
る
「
除
く
」
と
が
、
表
面
上
は
相
反
す
る
方
向
で
あ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
問
題
」
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
次
に
示
す
願
事
成
就
の
文
言
で
あ
る
。
願
事
成
就
者
如キ
㆓
是
㆒
菩
薩ハ
智
慧
心
方
便
心
・
無
鄣
心
・
勝
眞
心ヲ
モ
テ　
能ク
生シ
メ
タ
マ
ヘ
リ
ト
㆓
　
　 
清
淨
佛
國
土ニ
㆒
應ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
㆓
　
　
知ル
㆒
應
知
者ハ
謂ク
應シ
ト㆘
知
㆘
此ノ
四
種ノ
清
淨ノ
功
德
能ク
得エシ
ム㆔
生ヲ
㆓
彼ノ
清
淨
佛
國
土ニ
㆒
非ス
ト㆗
是
他
縁ヲ
而シテ
生ス
ル
ニ
ハ
㆖
　
也
、
是ヲ
名ク
㆘
菩
薩
摩
訶
薩
隨
㆓
順シ
テ
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リ
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㆓
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㆒
身
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口
業
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業
方
便
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業
隨
㆓
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ル
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㆒
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マ
ヘ
リ
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意
自
在
者ハ
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コ
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ロ
ハ
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五
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功
德
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㆒
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自
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ル
 
也
、
 
（『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
七
五
〜
三
七
六
頁
、
 
強
調
筆
者
）
　
こ
こ
で
願
事
成
就
と
言
わ
れ
て
い
る
「
願
事
」
は
、
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
「
作
願
」
を
指
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
還
相
回
向
釈
の
文
脈
に
お
い
て
「
作
願
」
が
「
還
相
回
向
の
願
を
発
す
こ
と
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
願
事
成
就
は
、
還
相
回
向
の
願
の
成
就
と
い
う
意
義
を
湛
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
「
能
く
清
浄
仏
国
土
に
生
ぜ
し
め
た
ま
え
り
0
0
0
0
0
0
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
願
事
成
就
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「（
法
蔵
菩
薩
が
）
能
く
清
浄
仏
国
土
に
生
ま
れ
さ
せ
る
0
0
0
」
こ
と
で
あ
る
。「（
応
化
身
を
し
て
）
一
切
衆
生
と
共
に
往
生
さ
せ
る
」
と
い
う
「
作
願
」
の
「
成
就
」
と
し
て
、「
能
く
清
浄
仏
国
土
に
往
生
さ
せ
る
」
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
59
往
生
は
法
蔵
菩
薩
の
五
念
門
行
が
「
意
に
随
い
て
自
在
に
成
就
」
し
て
い
る
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
「
随
意
自
在
」
に
つ
い
て
「
能
く
清
浄
仏
土
に
生
ぜ
し
め
て
出
没
自
在
な
る
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
を
要
す
る
。
　
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
往
生
は
、
言
葉
の
上
で
は
「
此
の
土
か
ら
彼
の
土
へ
」
と
い
う
方
向
で
あ
り
、
還
相
回
向
の
願
文
で
「
除
く
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
方
向
と
は
、
表
面
上
は
相
反
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
出
没
自
在
」
と
い
う
言
葉
に
照
ら
せ
ば
、
こ
れ
ら
は
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
両
方
が
往
生
の
内
実
な
の
で
あ
ろ
う
。
還
相
回
向
釈
に
お
い
て
願
事
成
就
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
往
生
は
、
浄
土
に
出
づ
る
こ
と
（
穢
土
を
捨
て
て
浄
土
に
往
く
こ
と
）
と
、
浄
土
か
ら
没
す
る
こ
と
（
穢
土
に
お
い
て
在
る
こ
と
）
が
自
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
往
生
の
内
実
が
出
没
自
在
と
確
か
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
先
に
考
察
し
た
還
相
回
向
の
願
の
願
事
を
見
直
し
て
み
る
と
、
浄
土
に
お
い
て
一
生
補
処
に
至
る
こ
と
（
出
）
と
、
一
生
補
処
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
（
没
）
と
が
自
在
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
還
相
回
向
の
願
の
成
就
と
い
う
意
義
を
湛
え
た
往
生
が
成
り
立
つ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
、「
証
巻
の
主
題
で
あ
る
難
思
議
往
生
は
、
還
相
回
向
釈
の
課
題
に
照
ら
し
た
場
合
、
一
生
補
処
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
を
、
そ
の
内
実
と
し
て
い
る
」
と
い
う
内
容
に
つ
い
て
首
肯
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
し
、「
証
巻
」
冒
頭
か
ら
往
相
回
向
の
結
釈
ま
で
の
課
題
に
照
ら
す
の
で
あ
れ
ば
、
必
至
滅
度
の
願
文
、
及
び
成
就
文
や
、
『
浄
土
論
註
』
の
清
浄
功
徳
成
就
の
文
な
ど
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
内
容
が
難
思
議
往
生
の
内
実
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
難
思
議
往
生
が
こ
の
両
面
を
内
実
と
し
て
い
る
と
い
う
頷
き
に
お
い
て
、
親
鸞
は
、
真
実
証
を
「
無
上
涅
槃
の
極
果
」
と
表
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
真
実
証
が
「
無
上
涅
槃
の
極
果
」
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
利
利
他
円
満
と
い
う
課
題
へ
の
応
答
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
節
以
降
で
考
察
す
る
。
と
も
か
く
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
お
い
て
、
還
相
回
向
釈
を
通
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
が
出
没
自
在
と
い
う
内
実
を
も
っ
た
往
生
で
あ
る
こ
と
は
明
確
に
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
往
生
」
は
「
証
巻
」
の
文
言
と
し
て
考
え
た
場
合
、
難
思
議
往
生
だ
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
証
巻
」
冒
頭
に
標
挙
さ
れ
て
い
る
難
思
議
往
生
は
、
還
相
回
向
を
も
包
ん
で
、「
証
巻
」
全
体
を
一
貫
す
る
主
題
な
の
で
あ
る
。
三
　
利
他
「
行
」
と
利
他
と
し
て
　
　
教
え
ら
れ
て
い
る
「
課
題
」
　
以
上
の
よ
う
に
、
還
相
回
向
釈
で
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
往
生
は
出
（
）
13
（
）
14
（
）
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出
第
五
門
の
文
を
踏
ま
え
れ
ば
「
応
化
身
を
し
て
」
だ
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
親
鸞
は
、「
証
巻
」
に
お
い
て
「
作
願
し
て
」
と
訓
む
こ
と
で
、「（
応
化
身
を
し
て
）
一
切
衆
生
と
共
に
往
生
さ
せ
る
」
こ
と
が
、
法
蔵
菩
薩
の
作
願
だ
と
い
う
了
解
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
、
還
相
回
向
釈
と
い
う
文
脈
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
法
蔵
菩
薩
の
「
作
願
」
は
、「
還
相
回
向
の
願
を
発
す
こ
と
」
を
指
し
て
い
る
に
相
違
な
い
。
す
る
と
、「
摂
取
一
切
衆
生
」
以
下
の
箇
所
は
、
還
相
回
向
の
願
の
内
容
が
展
開
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、「
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
し
む
」
と
い
う
言
葉
が
、
還
相
回
向
の
願
の
願
事
を
表
す
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
視
点
に
基
づ
け
ば
、
親
鸞
は
、「
作
願
し
て
」
と
訓
む
こ
と
で
「
摂
取
一
切
衆
生
」
以
下
の
箇
所
を
通
し
て
還
相
回
向
の
願
の
願
事
を
表
現
し
、
往
生
が
主
眼
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
た
だ
、
こ
こ
で
も
、
先
に
指
摘
し
た
の
と
同
様
に
、「
往
生
」
と
願
文
で
語
ら
れ
る
「
除
く
」
と
が
、
表
面
上
は
相
反
す
る
方
向
で
あ
る
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
問
題
」
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
次
に
示
す
願
事
成
就
の
文
言
で
あ
る
。
願
事
成
就
者
如キ
㆓
是
㆒
菩
薩ハ
智
慧
心
方
便
心
・
無
鄣
心
・
勝
眞
心ヲ
モ
テ　
能ク
生シ
メ
タ
マ
ヘ
リ
ト
㆓
　
　 
清
淨
佛
國
土ニ
㆒
應ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
㆓
　
　
知ル
㆒
應
知
者ハ
謂ク
應シ
ト㆘
知
㆘
此ノ
四
種ノ
清
淨ノ
功
德
能ク
得エシ
ム㆔
生ヲ
㆓
彼ノ
清
淨
佛
國
土ニ
㆒
非ス
ト㆗
是
他
縁ヲ
而シテ
生ス
ル
ニ
ハ
㆖
　
也
、
是ヲ
名ク
㆘
菩
薩
摩
訶
薩
隨
㆓
順シ
テ
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便
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業
隨
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功
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ル
 
也
、
 
（『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
七
五
〜
三
七
六
頁
、
 
強
調
筆
者
）
　
こ
こ
で
願
事
成
就
と
言
わ
れ
て
い
る
「
願
事
」
は
、
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
る
「
作
願
」
を
指
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
還
相
回
向
釈
の
文
脈
に
お
い
て
「
作
願
」
が
「
還
相
回
向
の
願
を
発
す
こ
と
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
願
事
成
就
は
、
還
相
回
向
の
願
の
成
就
と
い
う
意
義
を
湛
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
　
「
能
く
清
浄
仏
国
土
に
生
ぜ
し
め
た
ま
え
り
0
0
0
0
0
0
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
願
事
成
就
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「（
法
蔵
菩
薩
が
）
能
く
清
浄
仏
国
土
に
生
ま
れ
さ
せ
る
0
0
0
」
こ
と
で
あ
る
。「（
応
化
身
を
し
て
）
一
切
衆
生
と
共
に
往
生
さ
せ
る
」
と
い
う
「
作
願
」
の
「
成
就
」
と
し
て
、「
能
く
清
浄
仏
国
土
に
往
生
さ
せ
る
」
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
59
往
生
は
法
蔵
菩
薩
の
五
念
門
行
が
「
意
に
随
い
て
自
在
に
成
就
」
し
て
い
る
こ
と
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
「
随
意
自
在
」
に
つ
い
て
「
能
く
清
浄
仏
土
に
生
ぜ
し
め
て
出
没
自
在
な
る
な
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
を
要
す
る
。
　
繰
り
返
し
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
往
生
は
、
言
葉
の
上
で
は
「
此
の
土
か
ら
彼
の
土
へ
」
と
い
う
方
向
で
あ
り
、
還
相
回
向
の
願
文
で
「
除
く
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
方
向
と
は
、
表
面
上
は
相
反
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
出
没
自
在
」
と
い
う
言
葉
に
照
ら
せ
ば
、
こ
れ
ら
は
相
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
両
方
が
往
生
の
内
実
な
の
で
あ
ろ
う
。
還
相
回
向
釈
に
お
い
て
願
事
成
就
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
往
生
は
、
浄
土
に
出
づ
る
こ
と
（
穢
土
を
捨
て
て
浄
土
に
往
く
こ
と
）
と
、
浄
土
か
ら
没
す
る
こ
と
（
穢
土
に
お
い
て
在
る
こ
と
）
が
自
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
往
生
の
内
実
が
出
没
自
在
と
確
か
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
先
に
考
察
し
た
還
相
回
向
の
願
の
願
事
を
見
直
し
て
み
る
と
、
浄
土
に
お
い
て
一
生
補
処
に
至
る
こ
と
（
出
）
と
、
一
生
補
処
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
（
没
）
と
が
自
在
で
あ
る
と
こ
ろ
に
、
還
相
回
向
の
願
の
成
就
と
い
う
意
義
を
湛
え
た
往
生
が
成
り
立
つ
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
、「
証
巻
の
主
題
で
あ
る
難
思
議
往
生
は
、
還
相
回
向
釈
の
課
題
に
照
ら
し
た
場
合
、
一
生
補
処
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
を
、
そ
の
内
実
と
し
て
い
る
」
と
い
う
内
容
に
つ
い
て
首
肯
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
し
、「
証
巻
」
冒
頭
か
ら
往
相
回
向
の
結
釈
ま
で
の
課
題
に
照
ら
す
の
で
あ
れ
ば
、
必
至
滅
度
の
願
文
、
及
び
成
就
文
や
、
『
浄
土
論
註
』
の
清
浄
功
徳
成
就
の
文
な
ど
を
通
し
て
語
ら
れ
て
い
る
内
容
が
難
思
議
往
生
の
内
実
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
難
思
議
往
生
が
こ
の
両
面
を
内
実
と
し
て
い
る
と
い
う
頷
き
に
お
い
て
、
親
鸞
は
、
真
実
証
を
「
無
上
涅
槃
の
極
果
」
と
表
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
真
実
証
が
「
無
上
涅
槃
の
極
果
」
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
自
利
利
他
円
満
と
い
う
課
題
へ
の
応
答
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
節
以
降
で
考
察
す
る
。
と
も
か
く
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
お
い
て
、
還
相
回
向
釈
を
通
し
て
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
の
が
出
没
自
在
と
い
う
内
実
を
も
っ
た
往
生
で
あ
る
こ
と
は
明
確
に
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
「
往
生
」
は
「
証
巻
」
の
文
言
と
し
て
考
え
た
場
合
、
難
思
議
往
生
だ
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
証
巻
」
冒
頭
に
標
挙
さ
れ
て
い
る
難
思
議
往
生
は
、
還
相
回
向
を
も
包
ん
で
、「
証
巻
」
全
体
を
一
貫
す
る
主
題
な
の
で
あ
る
。
三
　
利
他
「
行
」
と
利
他
と
し
て
　
　
教
え
ら
れ
て
い
る
「
課
題
」
　
以
上
の
よ
う
に
、
還
相
回
向
釈
で
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
往
生
は
出
（
）
13
（
）
14
（
）
15
60
没
自
在
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
難
思
議
往
生
が
「
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
」
と
、「
そ
こ
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
」
と
の
両
方
を
内
実
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
親
鸞
は
、
往
生
を
こ
の
よ
う
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
自
利
利
他
円
満
と
い
う
課
題
に
応
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
特
に
利
他
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
と
い
う
の
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
本
願
の
仏
道
に
お
い
て
、
利
他
は
繊
細
な
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
先
に
、「
利
他
「
行
」
は
念
仏
者
の
実
践
で
は
な
い
に
し
て
も
、
利
他
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
「
課
題
」
ま
で
、
念
仏
者
と
無
関
係
だ
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
し
た
。
従
っ
て
、
い
ま
確
か
め
る
べ
き
は
、
利
他
行
と
利
他
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
課
題
と
の
区
別
を
、
親
鸞
の
言
葉
の
上
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
淨
土
論ニ
曰ク
出
第
五
門
者ハ
以テ
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大
慈
悲ヲ
㆒
觀
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衆
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㆒
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應
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㆓
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テ
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ノ
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遊
㆓
戯ケ
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通ニ
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至ル
㆓
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化
地ニ
㆒
以ノ
㆓
本
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力ノ
回
向ヲ
㆒
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是ヲ
名ク
ト㆓
出
第
五
門ト
㆒
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註
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生
㆓
彼ノ
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㆒
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得テ
㆓
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摩
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・
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舎
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・
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成
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テ
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海ヲ
㆔
是
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ヘ
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㆘
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（『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
四
二
〜
三
四
三
頁
）
　
こ
れ
は
、
還
相
回
向
釈
冒
頭
に
見
ら
れ
る
『
浄
土
論
』、
及
び
『
浄
土
論
註
』
か
ら
の
引
文
で
あ
る
。『
浄
土
論
』
の
文
言
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
応
化
の
身
を
示
す
」
と
一
度
文
章
を
切
っ
て
訓
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
、「
大
慈
悲
を
以
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
応
化
の
身
を
示
す
」
こ
と
が
法
蔵
菩
薩
の
出
第
五
門
（
還
相
回
向
）
で
あ
り
、「
回
入
生
死
薗
」
以
下
は
、
そ
の
応
化
身
の
営
為
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
親
鸞
の
訓
み
に
従
え
ば
、「
大
慈
悲
を
以
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
応
化
の
身
を
示
す
」
こ
と
が
法
蔵
菩
薩
の
「
利
他
行
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、「
回
入
生
死
薗
」
以
下
に
語
ら
れ
て
い
る
応
化
身
の
営
為
が
「
利
他
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
課
題
」
で
あ
る
と
言
え
る
か
と
い
う
と
、
そ
の
た
め
に
は
ま
だ
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
考
察
す
る
こ
と
と
し
て
、
現
時
点
で
は
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
応
化
身
の
営
為
は
、「
利
他
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
課
題
に
基
づ
く
営
為
」
で
あ
る
と
し
て
お
き
た
い
。
　
い
ま
、
こ
の
文
言
に
関
し
て
注
意
し
た
い
の
は
、「
論
註
曰
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
回
向
の
還
相
を
語
る
文
で
あ
る
。
内
容
か
ら
見
る
と
出
第
五
門
の
文
と
お
よ
そ
同
じ
だ
と
言
え
る
が
、
問
題
は
そ
の
主
体
で
あ
る
。
こ
の
文
は
、「
信
巻
」
欲
生
釈
で
は
、
61
次
の
よ
う
に
訓
ま
れ
て
い
る
。
還
相
は
彼
の
土
に
生
じ
已
り
て
、
奢
摩
他
毗
婆
舎
那
方
便
力
成
就
す
る
こ
と
を
得
て
、
生
死
の
稠
林
に
廻
入
し
て
、
一
切
衆
生
を
教
化
し
て
、
共
に
佛
道
に
向
え
し
め
た
ま
う
な
り
。
 
（『
教
行
信
証
』「
信
巻
」・『
翻
刻
篇
』
二
一
〇
頁
、
 
原
漢
文
、
傍
線
筆
者
）
　
傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
、
欲
生
釈
で
は
、「
仏
道
に
向
え
し
め
た
ま
う
な
り
」
と
敬
語
で
訓
ま
れ
て
い
る
の
で
、「
一
切
衆
生
を
教
化
し
て
、
共
に
仏
道
に
向
か
わ
せ
る
」
の
は
法
蔵
菩
薩
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
還
相
回
向
釈
で
は
、
同
じ
箇
所
が
「
仏
道
に
向
え
し
む
る
な
り
」
と
通
常
の
使
役
表
現
で
訓
ま
れ
て
い
て
敬
語
が
見
ら
れ
な
い
。
親
鸞
は
、
何
故
、
同
じ
文
言
を
引
用
す
る
に
つ
い
て
、
欲
生
釈
と
還
相
回
向
釈
と
で
異
な
る
訓
み
方
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
の
鍵
は
、
「
法
蔵
菩
薩
が
一
切
衆
生
を
教
化
す
る
」
と
い
う
こ
と
自
体
が
孕
ん
で
い
る
重
層
性
に
あ
る
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
法
蔵
菩
薩
の
教
化
は
必
ず
応
化
身
と
い
う
具
体
的
人
格
を
伴
う
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
親
鸞
に
お
い
て
言
え
ば
、
法
然
の
教
化
に
接
す
る
中
で
感
覚
さ
れ
る
「
法
蔵
菩
薩
の
教
化
」
に
力
点
が
あ
る
場
合
と
、
法
蔵
菩
薩
の
力
用
が
「
法
然
の
教
化
と
し
て
」
具
現
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
力
点
が
あ
る
場
合
と
で
、
自
ず
と
表
現
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
欲
生
釈
は
、「
如
来
、
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
も
う
の
勅
命
な
り
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
切
衆
生
を
摂
取
し
よ
う
と
す
る
法
蔵
菩
薩
の
力
用
を
主
題
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、「
向
え
し
め
た
ま
う
な
り
」
と
訓
ん
で
、
法
蔵
菩
薩
の
力
用
を
強
調
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
反
照
す
れ
ば
、
還
相
回
向
釈
に
お
い
て
敬
語
の
加
点
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
法
蔵
菩
薩
の
力
用
に
基
づ
く
「
応
化
身
の
営
為
」
に
力
点
が
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
本
願
力
の
回
向
を
以
て
の
故
に
、
こ
れ
を
出
第
五
門
と
名
づ
く
と
」
と
い
う
言
葉
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
応
化
身
の
営
為
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
も
と
よ
り
法
蔵
菩
薩
の
力
用
で
あ
る
。
た
だ
、
還
相
回
向
釈
で
の
親
鸞
の
眼
差
し
が
、
法
蔵
菩
薩
の
力
用
に
基
づ
く
「
応
化
身
の
営
為
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
同
じ
文
言
で
あ
っ
て
も
、
欲
生
釈
と
は
異
な
っ
て
敬
語
の
加
点
が
見
ら
れ
な
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
見
る
と
、
出
第
五
門
の
文
の
「
回
入
生
死
薗
」
以
下
の
箇
所
に
呼
応
し
て
、「
生
死
の
稠
林
に
回
入
し
て
、
一
切
衆
生
を
教
化
し
て
共
に
仏
道
に
向
え
し
む
る
な
り
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
法
蔵
菩
薩
の
利
他
行
（
還
相
回
向
）
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
応
化
身
の
営
為
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
先
に
「
利
他
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
課
題
に
基
づ
く
営
為
」
で
あ
る
と
述
（
）
16
60
没
自
在
と
表
現
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
難
思
議
往
生
が
「
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
」
と
、「
そ
こ
か
ら
除
か
れ
る
こ
と
」
と
の
両
方
を
内
実
と
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
親
鸞
は
、
往
生
を
こ
の
よ
う
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
自
利
利
他
円
満
と
い
う
課
題
に
応
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
特
に
利
他
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
。
と
い
う
の
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
本
願
の
仏
道
に
お
い
て
、
利
他
は
繊
細
な
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
先
に
、「
利
他
「
行
」
は
念
仏
者
の
実
践
で
は
な
い
に
し
て
も
、
利
他
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
「
課
題
」
ま
で
、
念
仏
者
と
無
関
係
だ
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
指
摘
し
た
。
従
っ
て
、
い
ま
確
か
め
る
べ
き
は
、
利
他
行
と
利
他
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
課
題
と
の
区
別
を
、
親
鸞
の
言
葉
の
上
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
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應
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摩
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（『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
四
二
〜
三
四
三
頁
）
　
こ
れ
は
、
還
相
回
向
釈
冒
頭
に
見
ら
れ
る
『
浄
土
論
』、
及
び
『
浄
土
論
註
』
か
ら
の
引
文
で
あ
る
。『
浄
土
論
』
の
文
言
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
応
化
の
身
を
示
す
」
と
一
度
文
章
を
切
っ
て
訓
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
、「
大
慈
悲
を
以
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
応
化
の
身
を
示
す
」
こ
と
が
法
蔵
菩
薩
の
出
第
五
門
（
還
相
回
向
）
で
あ
り
、「
回
入
生
死
薗
」
以
下
は
、
そ
の
応
化
身
の
営
為
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
親
鸞
の
訓
み
に
従
え
ば
、「
大
慈
悲
を
以
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
応
化
の
身
を
示
す
」
こ
と
が
法
蔵
菩
薩
の
「
利
他
行
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、「
回
入
生
死
薗
」
以
下
に
語
ら
れ
て
い
る
応
化
身
の
営
為
が
「
利
他
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
課
題
」
で
あ
る
と
言
え
る
か
と
い
う
と
、
そ
の
た
め
に
は
ま
だ
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
考
察
す
る
こ
と
と
し
て
、
現
時
点
で
は
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
応
化
身
の
営
為
は
、「
利
他
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
課
題
に
基
づ
く
営
為
」
で
あ
る
と
し
て
お
き
た
い
。
　
い
ま
、
こ
の
文
言
に
関
し
て
注
意
し
た
い
の
は
、「
論
註
曰
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
回
向
の
還
相
を
語
る
文
で
あ
る
。
内
容
か
ら
見
る
と
出
第
五
門
の
文
と
お
よ
そ
同
じ
だ
と
言
え
る
が
、
問
題
は
そ
の
主
体
で
あ
る
。
こ
の
文
は
、「
信
巻
」
欲
生
釈
で
は
、
61
次
の
よ
う
に
訓
ま
れ
て
い
る
。
還
相
は
彼
の
土
に
生
じ
已
り
て
、
奢
摩
他
毗
婆
舎
那
方
便
力
成
就
す
る
こ
と
を
得
て
、
生
死
の
稠
林
に
廻
入
し
て
、
一
切
衆
生
を
教
化
し
て
、
共
に
佛
道
に
向
え
し
め
た
ま
う
な
り
。
 
（『
教
行
信
証
』「
信
巻
」・『
翻
刻
篇
』
二
一
〇
頁
、
 
原
漢
文
、
傍
線
筆
者
）
　
傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
、
欲
生
釈
で
は
、「
仏
道
に
向
え
し
め
た
ま
う
な
り
」
と
敬
語
で
訓
ま
れ
て
い
る
の
で
、「
一
切
衆
生
を
教
化
し
て
、
共
に
仏
道
に
向
か
わ
せ
る
」
の
は
法
蔵
菩
薩
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
還
相
回
向
釈
で
は
、
同
じ
箇
所
が
「
仏
道
に
向
え
し
む
る
な
り
」
と
通
常
の
使
役
表
現
で
訓
ま
れ
て
い
て
敬
語
が
見
ら
れ
な
い
。
親
鸞
は
、
何
故
、
同
じ
文
言
を
引
用
す
る
に
つ
い
て
、
欲
生
釈
と
還
相
回
向
釈
と
で
異
な
る
訓
み
方
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
の
鍵
は
、
「
法
蔵
菩
薩
が
一
切
衆
生
を
教
化
す
る
」
と
い
う
こ
と
自
体
が
孕
ん
で
い
る
重
層
性
に
あ
る
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
法
蔵
菩
薩
の
教
化
は
必
ず
応
化
身
と
い
う
具
体
的
人
格
を
伴
う
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
親
鸞
に
お
い
て
言
え
ば
、
法
然
の
教
化
に
接
す
る
中
で
感
覚
さ
れ
る
「
法
蔵
菩
薩
の
教
化
」
に
力
点
が
あ
る
場
合
と
、
法
蔵
菩
薩
の
力
用
が
「
法
然
の
教
化
と
し
て
」
具
現
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
力
点
が
あ
る
場
合
と
で
、
自
ず
と
表
現
が
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
。
欲
生
釈
は
、「
如
来
、
諸
有
の
群
生
を
招
喚
し
た
も
う
の
勅
命
な
り
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
一
切
衆
生
を
摂
取
し
よ
う
と
す
る
法
蔵
菩
薩
の
力
用
を
主
題
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、「
向
え
し
め
た
ま
う
な
り
」
と
訓
ん
で
、
法
蔵
菩
薩
の
力
用
を
強
調
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
反
照
す
れ
ば
、
還
相
回
向
釈
に
お
い
て
敬
語
の
加
点
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
法
蔵
菩
薩
の
力
用
に
基
づ
く
「
応
化
身
の
営
為
」
に
力
点
が
あ
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。「
本
願
力
の
回
向
を
以
て
の
故
に
、
こ
れ
を
出
第
五
門
と
名
づ
く
と
」
と
い
う
言
葉
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
応
化
身
の
営
為
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
は
、
も
と
よ
り
法
蔵
菩
薩
の
力
用
で
あ
る
。
た
だ
、
還
相
回
向
釈
で
の
親
鸞
の
眼
差
し
が
、
法
蔵
菩
薩
の
力
用
に
基
づ
く
「
応
化
身
の
営
為
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
同
じ
文
言
で
あ
っ
て
も
、
欲
生
釈
と
は
異
な
っ
て
敬
語
の
加
点
が
見
ら
れ
な
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
見
る
と
、
出
第
五
門
の
文
の
「
回
入
生
死
薗
」
以
下
の
箇
所
に
呼
応
し
て
、「
生
死
の
稠
林
に
回
入
し
て
、
一
切
衆
生
を
教
化
し
て
共
に
仏
道
に
向
え
し
む
る
な
り
」
と
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
法
蔵
菩
薩
の
利
他
行
（
還
相
回
向
）
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
応
化
身
の
営
為
を
表
し
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
先
に
「
利
他
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
課
題
に
基
づ
く
営
為
」
で
あ
る
と
述
（
）
16
62
べ
た
が
、
で
は
「
利
他
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
課
題
」
と
は
何
な
の
か
。「
一
切
衆
生
と
共
に
仏
道
に
向
か
え
」
と
教
え
ら
れ
る
背
景
に
は
、
ど
の
よ
う
な
課
題
が
見
据
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
次
に
示
す
障
菩
提
門
の
文
言
が
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
鄣
菩
提
門
者ハ
菩
薩
如キ
是
㆒
善ク
知レ
ハ㆓
回
向
成
就シ
タ
マ
ヘ
ル
ヲ
㆒
　
　
即
能ク
遠
㆓
離ス
ル
ナ
リ
　 
三
種ノ
菩
提
門
相
違ノ
法ヲ
㆒
 
（『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
六
八
頁
、
強
調
筆
者
）
　
障
菩
提
門
は
、
こ
こ
に
示
し
た
言
葉
で
始
め
ら
れ
て
い
る
。
『
浄
土
論
註
』
の
展
開
の
上
で
言
え
ば
、
五
念
門
行
者
と
し
て
の
菩
薩
が
、
巧
方
便
回
向
を
行
ず
る
こ
と
を
通
し
て
菩
提
の
障
を
遠
離
す
る
こ
と
を
語
る
箇
所
で
あ
り
、
続
く
順
菩
提
門
は
、
障
菩
提
門
で
の
「
遠
離
」
を
内
実
と
し
て
、
菩
提
に
順
ず
る
と
い
う
事
実
が
成
り
立
つ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
た
だ
、「
証
巻
」
で
は
、「
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
を
」
と
敬
語
で
加
点
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
を
要
す
る
。
　
こ
の
加
点
は
、「
証
巻
」
に
お
け
る
巧
方
便
回
向
の
主
体
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
こ
と
に
呼
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
敬
語
の
加
点
を
通
し
て
法
蔵
菩
薩
の
利
他
行
（
還
相
回
向
）
が
示
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、「
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
を
知
る
」
と
は
還
相
回
向
と
の
値
遇
を
意
味
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
法
蔵
菩
薩
の
利
他
行
に
よ
っ
て
「
能
く
三
種
の
菩
提
門
相
違
の
法
を
遠
離
す
る
」
の
は
誰
な
の
か
。
そ
れ
は
、
還
相
回
向
に
出
遇
う
存
在
で
あ
り
、
こ
れ
を
、
先
に
引
用
し
た
出
第
五
門
の
文
、
及
び
回
向
の
還
相
を
語
る
文
に
求
め
れ
ば
、
法
蔵
菩
薩
に
よ
っ
て
「
一
切
衆
生
を
教
化
し
て
共
に
仏
道
に
向
か
う
」
べ
く
生
み
出
さ
れ
て
い
く
存
在
、
す
な
わ
ち
応
化
身
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
菩
提
の
障
を
遠
離
す
る
」
こ
と
こ
そ
が
、
法
蔵
菩
薩
の
利
他
行
を
通
し
て
与
え
ら
れ
る
課
題
な
の
で
あ
り
、
法
蔵
菩
薩
は
「
菩
提
の
障
を
遠
離
」
さ
せ
る
た
め
に
、
応
化
身
を
「
一
切
衆
生
を
教
化
し
て
共
に
仏
道
に
向
か
う
」
存
在
と
し
て
生
み
出
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
還
相
回
向
釈
に
お
い
て
「
利
他
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
課
題
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
は
、「
一
切
衆
生
を
教
化
す
る
」
と
い
う
営
為
の
背
景
に
は
、「
菩
提
の
障
を
遠
離
す
る
」
と
い
う
、
教
化
す
る
者
自
身
の
課
題
が
見
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
銘
記
し
て
お
き
た
い
。
　
で
は
、「
菩
提
の
障
を
遠
離
す
る
」
こ
と
の
内
実
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
等ラカ三
種
・
一
者
依リ
テ㆓
智
慧
門ニ
㆒
不ス
㆔
求
㆓
自シ
樂ヲ
㆒
遠
㆔
離セ
ル
カ　
我
心
貪
㆓
著ス
ル
ヲ　
自
身ニ
㆒
故ニ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
　
　
　
知テ
㆓
進ヲ
㆒
守マホ
ル
ヲ　
退ヲ
㆒
曰フ
智ト
㆒
知ル
ヲ㆓
空
無
我ヲ
㆒
曰フ
慧ト
㆒
依カ
㆓
智ニ
㆒
故ニ
・
不
㆔
求
㆓
自
樂ヲ
㆒
依カ
㆓
慧ニ
㆒
故ニ
遠
㆔
離セ
リ
 
我
心
貪
㆓
著ス
ル
ヲ　
自
身ニ
㆒
二
者
依レ
リ㆓
慈
悲
門ニ
㆒
拔イ
テ㆓
一
切
衆
生ノ
苦ヲ
㆒
遠
㆓
63
離セ
ル
カ　
無
安
衆
生
心ヲ
㆒
故ニ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
　
　
　
拔ヲ
㆓
苦ヲ
㆒
曰フ
慈ト
㆒
與ヲ
樂ヲ
㆒
曰フ
㆓
悲ト
㆒
依カ
慈ニ
㆒
故ニ
拔ク
㆓
一
切
衆
生ノ
苦ヲ
㆒
依
悲ニ
㆒
故ニ
遠
㆓
離セ
リ
 
無
安
衆
生
心ヲ
㆒
三
者
依レ
リ㆓
方
便
門ニ
㆒
隣
愍シ
タ
マ
フ
　 
一
切
衆
生ヲ
㆒
心ナ
リ
 
遠
㆘
離セ
ル
カ　
供
㆓
養シ
恭
㆔
敬ス
ル
 
自
身ヲ
㆒
心ヲ
㆖
故ニ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
　
　
　
正
直ヲ
曰フ
㆓
方ト
㆒
外
己コヲ
曰
㆓
便ト
㆒
依カ
㆓
正
直ニ
㆒
故ニ
生ス
㆘
憐
㆓
愍ス
ル
 
一
切
衆
生ヲ
㆒
心ヲ
㆖
依カ
㆓
外
己ニ
㆒
故ニ
遠
㆘
離セ
リ
供
㆓
養シ
恭
㆔
敬ス
ル
 
自
身ヲ
㆒
心ヲ
㆖
是ヲ
名ク
㆘
遠
㆗
離ス
ト
 
三
種ノ
菩
提
門
相
違ノ
法ヲ
㆖
 
（『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
六
八
〜
三
六
九
頁
）
　
三
種
の
菩
提
門
相
違
の
法
は
、
こ
こ
に
示
し
た
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
智
慧
、
慈
悲
の
二
門
に
つ
い
て
「
我
心
、
自
身
に
貪
著
す
る
こ
と
を
遠
離
す
る
が
故
に
自
楽
を
求
め
ず
」、「
無
安
衆
生
心
を
遠
離
す
る
が
故
に
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
く
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
利
に
偏
る
在
り
方
を
遠
離
す
る
こ
と
が
、
障
菩
提
門
の
主
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
の
方
便
門
に
限
っ
て
「
一
切
衆
生
を
憐
愍
し
た
ま
う
心
な
り
」
と
敬
語
で
加
点
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
親
鸞
の
深
い
読
み
取
り
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
方
便
門
は
、
や
が
て
名
義
摂
対
に
お
い
て
、「
方
便
は
権
に
通
ず
る
の
智
の
称
な
り
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
智
慧
に
基
づ
く
利
他
行
、
す
な
わ
ち
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
と
通
じ
合
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
巧
方
便
回
向
が
法
蔵
菩
薩
の
営
為
で
あ
れ
ば
、
方
便
門
に
お
い
て
「
一
切
衆
生
を
憐
愍
す
る
」
の
も
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
敬
語
の
加
点
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
自
身
を
供
養
し
恭
敬
す
る
心
を
遠
離
す
る
が
故
に
」
の
箇
所
は
、「
一
切
衆
生
を
憐
愍
し
た
ま
う
心
な
り
」
に
対
す
る
理
由
句
な
の
で
、
素
朴
に
読
め
ば
「（
法
蔵
菩
薩
が
）
自
身
を
供
養
し
恭
敬
す
る
心
を
遠
離
し
て
い
る
か
ら
、（
方
便
門
と
は
、
法
蔵
菩
薩
が
）
一
切
衆
生
を
憐
愍
す
る
心
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、「
遠
離
」
以
下
の
理
由
句
に
は
敬
語
の
加
点
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
親
鸞
は
、「
自
身
を
供
養
し
恭
敬
す
る
心
を
遠
離
す
る
」
と
い
う
の
は
、
応
化
身
に
成
り
立
つ
事
柄
だ
と
了
解
し
、
そ
の
「
事
柄
」
が
成
り
立
っ
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
背
景
に
「
一
切
衆
生
を
憐
愍
し
た
ま
う
」
法
蔵
菩
薩
の
心
が
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
と
見
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
、「
法
蔵
菩
薩
の
回
向
成
就
を
知
る
（
還
相
回
向
に
出
遇
う
）
こ
と
で
、
応
化
身
が
菩
提
門
相
違
の
法
を
遠
離
す
る
」
と
い
う
了
解
が
再
往
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
見
る
と
、
還
相
回
向
釈
の
展
開
の
上
で
、
利
他
行
と
利
他
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
課
題
と
に
区
別
の
あ
る
こ
と
が
首
肯
さ
れ
よ
う
。
出
第
五
門
の
文
に
お
い
て
「
大
慈
悲
を
以
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
応
化
の
身
を
示
す
」
と
語
ら
れ
て
い
た
の
が
利
他
行
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
還
相
回
向
の
願
を
発
す
」
（
）
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）
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べ
た
が
、
で
は
「
利
他
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
課
題
」
と
は
何
な
の
か
。「
一
切
衆
生
と
共
に
仏
道
に
向
か
え
」
と
教
え
ら
れ
る
背
景
に
は
、
ど
の
よ
う
な
課
題
が
見
据
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
次
に
示
す
障
菩
提
門
の
文
言
が
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
鄣
菩
提
門
者ハ
菩
薩
如キ
是
㆒
善ク
知レ
ハ㆓
回
向
成
就シ
タ
マ
ヘ
ル
ヲ
㆒
　
　
即
能ク
遠
㆓
離ス
ル
ナ
リ
　 
三
種ノ
菩
提
門
相
違ノ
法ヲ
㆒
 
（『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
六
八
頁
、
強
調
筆
者
）
　
障
菩
提
門
は
、
こ
こ
に
示
し
た
言
葉
で
始
め
ら
れ
て
い
る
。
『
浄
土
論
註
』
の
展
開
の
上
で
言
え
ば
、
五
念
門
行
者
と
し
て
の
菩
薩
が
、
巧
方
便
回
向
を
行
ず
る
こ
と
を
通
し
て
菩
提
の
障
を
遠
離
す
る
こ
と
を
語
る
箇
所
で
あ
り
、
続
く
順
菩
提
門
は
、
障
菩
提
門
で
の
「
遠
離
」
を
内
実
と
し
て
、
菩
提
に
順
ず
る
と
い
う
事
実
が
成
り
立
つ
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
た
だ
、「
証
巻
」
で
は
、「
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
を
」
と
敬
語
で
加
点
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
意
を
要
す
る
。
　
こ
の
加
点
は
、「
証
巻
」
に
お
け
る
巧
方
便
回
向
の
主
体
が
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
こ
と
に
呼
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
敬
語
の
加
点
を
通
し
て
法
蔵
菩
薩
の
利
他
行
（
還
相
回
向
）
が
示
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、「
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
を
知
る
」
と
は
還
相
回
向
と
の
値
遇
を
意
味
し
て
い
る
。
で
は
、
こ
の
法
蔵
菩
薩
の
利
他
行
に
よ
っ
て
「
能
く
三
種
の
菩
提
門
相
違
の
法
を
遠
離
す
る
」
の
は
誰
な
の
か
。
そ
れ
は
、
還
相
回
向
に
出
遇
う
存
在
で
あ
り
、
こ
れ
を
、
先
に
引
用
し
た
出
第
五
門
の
文
、
及
び
回
向
の
還
相
を
語
る
文
に
求
め
れ
ば
、
法
蔵
菩
薩
に
よ
っ
て
「
一
切
衆
生
を
教
化
し
て
共
に
仏
道
に
向
か
う
」
べ
く
生
み
出
さ
れ
て
い
く
存
在
、
す
な
わ
ち
応
化
身
で
あ
る
。
従
っ
て
、「
菩
提
の
障
を
遠
離
す
る
」
こ
と
こ
そ
が
、
法
蔵
菩
薩
の
利
他
行
を
通
し
て
与
え
ら
れ
る
課
題
な
の
で
あ
り
、
法
蔵
菩
薩
は
「
菩
提
の
障
を
遠
離
」
さ
せ
る
た
め
に
、
応
化
身
を
「
一
切
衆
生
を
教
化
し
て
共
に
仏
道
に
向
か
う
」
存
在
と
し
て
生
み
出
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
還
相
回
向
釈
に
お
い
て
「
利
他
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
課
題
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
こ
で
は
、「
一
切
衆
生
を
教
化
す
る
」
と
い
う
営
為
の
背
景
に
は
、「
菩
提
の
障
を
遠
離
す
る
」
と
い
う
、
教
化
す
る
者
自
身
の
課
題
が
見
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
銘
記
し
て
お
き
た
い
。
　
で
は
、「
菩
提
の
障
を
遠
離
す
る
」
こ
と
の
内
実
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
等ラカ三
種
・
一
者
依リ
テ㆓
智
慧
門ニ
㆒
不ス
㆔
求
㆓
自シ
樂ヲ
㆒
遠
㆔
離セ
ル
カ　
我
心
貪
㆓
著ス
ル
ヲ　
自
身ニ
㆒
故ニ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
　
　
　
知テ
㆓
進ヲ
㆒
守マホ
ル
ヲ　
退ヲ
㆒
曰フ
智ト
㆒
知ル
ヲ㆓
空
無
我ヲ
㆒
曰フ
慧ト
㆒
依カ
㆓
智ニ
㆒
故ニ
・
不
㆔
求
㆓
自
樂ヲ
㆒
依カ
㆓
慧ニ
㆒
故ニ
遠
㆔
離セ
リ
 
我
心
貪
㆓
著ス
ル
ヲ　
自
身ニ
㆒
二
者
依レ
リ㆓
慈
悲
門ニ
㆒
拔イ
テ㆓
一
切
衆
生ノ
苦ヲ
㆒
遠
㆓
63
離セ
ル
カ　
無
安
衆
生
心ヲ
㆒
故ニ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
　
　
　
拔ヲ
㆓
苦ヲ
㆒
曰フ
慈ト
㆒
與ヲ
樂ヲ
㆒
曰フ
㆓
悲ト
㆒
依カ
慈ニ
㆒
故ニ
拔ク
㆓
一
切
衆
生ノ
苦ヲ
㆒
依
悲ニ
㆒
故ニ
遠
㆓
離セ
リ
 
無
安
衆
生
心ヲ
㆒
三
者
依レ
リ㆓
方
便
門ニ
㆒
隣
愍シ
タ
マ
フ
　 
一
切
衆
生ヲ
㆒
心ナ
リ
 
遠
㆘
離セ
ル
カ　
供
㆓
養シ
恭
㆔
敬ス
ル
 
自
身ヲ
㆒
心ヲ
㆖
故ニ
ト
ノ
タ
マ
ヘ
リ
　
　
　
正
直ヲ
曰フ
㆓
方ト
㆒
外
己コヲ
曰
㆓
便ト
㆒
依カ
㆓
正
直ニ
㆒
故ニ
生ス
㆘
憐
㆓
愍ス
ル
 
一
切
衆
生ヲ
㆒
心ヲ
㆖
依カ
㆓
外
己ニ
㆒
故ニ
遠
㆘
離セ
リ
供
㆓
養シ
恭
㆔
敬ス
ル
 
自
身ヲ
㆒
心ヲ
㆖
是ヲ
名ク
㆘
遠
㆗
離ス
ト
 
三
種ノ
菩
提
門
相
違ノ
法ヲ
㆖
 
（『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
六
八
〜
三
六
九
頁
）
　
三
種
の
菩
提
門
相
違
の
法
は
、
こ
こ
に
示
し
た
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
智
慧
、
慈
悲
の
二
門
に
つ
い
て
「
我
心
、
自
身
に
貪
著
す
る
こ
と
を
遠
離
す
る
が
故
に
自
楽
を
求
め
ず
」、「
無
安
衆
生
心
を
遠
離
す
る
が
故
に
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
く
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
自
利
に
偏
る
在
り
方
を
遠
離
す
る
こ
と
が
、
障
菩
提
門
の
主
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
の
方
便
門
に
限
っ
て
「
一
切
衆
生
を
憐
愍
し
た
ま
う
心
な
り
」
と
敬
語
で
加
点
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
親
鸞
の
深
い
読
み
取
り
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
方
便
門
は
、
や
が
て
名
義
摂
対
に
お
い
て
、「
方
便
は
権
に
通
ず
る
の
智
の
称
な
り
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
智
慧
に
基
づ
く
利
他
行
、
す
な
わ
ち
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
と
通
じ
合
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
巧
方
便
回
向
が
法
蔵
菩
薩
の
営
為
で
あ
れ
ば
、
方
便
門
に
お
い
て
「
一
切
衆
生
を
憐
愍
す
る
」
の
も
法
蔵
菩
薩
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
敬
語
の
加
点
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
自
身
を
供
養
し
恭
敬
す
る
心
を
遠
離
す
る
が
故
に
」
の
箇
所
は
、「
一
切
衆
生
を
憐
愍
し
た
ま
う
心
な
り
」
に
対
す
る
理
由
句
な
の
で
、
素
朴
に
読
め
ば
「（
法
蔵
菩
薩
が
）
自
身
を
供
養
し
恭
敬
す
る
心
を
遠
離
し
て
い
る
か
ら
、（
方
便
門
と
は
、
法
蔵
菩
薩
が
）
一
切
衆
生
を
憐
愍
す
る
心
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
で
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、「
遠
離
」
以
下
の
理
由
句
に
は
敬
語
の
加
点
が
見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
親
鸞
は
、「
自
身
を
供
養
し
恭
敬
す
る
心
を
遠
離
す
る
」
と
い
う
の
は
、
応
化
身
に
成
り
立
つ
事
柄
だ
と
了
解
し
、
そ
の
「
事
柄
」
が
成
り
立
っ
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
背
景
に
「
一
切
衆
生
を
憐
愍
し
た
ま
う
」
法
蔵
菩
薩
の
心
が
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
る
と
見
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
、「
法
蔵
菩
薩
の
回
向
成
就
を
知
る
（
還
相
回
向
に
出
遇
う
）
こ
と
で
、
応
化
身
が
菩
提
門
相
違
の
法
を
遠
離
す
る
」
と
い
う
了
解
が
再
往
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
以
上
の
よ
う
に
見
る
と
、
還
相
回
向
釈
の
展
開
の
上
で
、
利
他
行
と
利
他
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
課
題
と
に
区
別
の
あ
る
こ
と
が
首
肯
さ
れ
よ
う
。
出
第
五
門
の
文
に
お
い
て
「
大
慈
悲
を
以
て
一
切
苦
悩
の
衆
生
を
観
察
し
て
応
化
の
身
を
示
す
」
と
語
ら
れ
て
い
た
の
が
利
他
行
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
還
相
回
向
の
願
を
発
す
」
（
）
17
（
）
18
64
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
巧
方
便
回
向
の
文
に
お
い
て
「
所
集
の
一
切
の
功
徳
善
根
は
自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
す
が
故
に
作
願
し
て
」
と
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
一
方
で
、
利
他
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
課
題
は
、
還
相
回
向
の
願
の
願
事
で
あ
る
。
こ
れ
を
出
第
五
門
の
文
に
お
い
て
見
れ
ば
、
「
生
死
の
薗
煩
悩
の
林
の
中
に
回
入
し
て
、
神
通
に
遊
戯
し
て
教
化
地
に
至
る
」
と
い
う
箇
所
が
、
こ
れ
に
当
る
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
が
回
向
の
還
相
を
語
る
文
を
引
い
て
示
さ
れ
、
そ
れ
が
巧
方
便
回
向
の
文
で
は
、「
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
し
む
」
と
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
一
切
衆
生
と
共
に
往
生
す
る
」
こ
と
が
「
教
化
地
に
至
る
」
こ
と
の
具
体
相
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
見
据
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
利
に
偏
る
在
り
方
を
遠
離
す
る
と
い
う
課
題
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
応
化
身
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
が
法
蔵
菩
薩
の
利
他
行
（
還
相
回
向
）
で
あ
り
、
一
切
衆
生
と
共
に
往
生
す
る
道
を
歩
む
こ
と
を
通
し
て
、
自
利
に
偏
る
在
り
方
を
遠
離
し
て
い
く
こ
と
が
、
利
他
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
課
題
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
む 
す 
び
　
以
上
の
よ
う
に
、
還
相
回
向
釈
に
お
い
て
往
生
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
還
相
回
向
釈
で
は
法
蔵
菩
薩
の
利
他
行
と
、
そ
の
利
他
行
を
通
し
て
念
仏
者
に
与
え
ら
れ
る
課
題
と
に
区
別
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
考
察
し
て
き
た
。
還
相
回
向
釈
で
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
往
生
と
は
、
出
没
自
在
と
い
う
言
葉
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
往
還
二
回
向
の
課
題
を
包
ん
だ
往
生
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
往
生
こ
そ
が
「
証
巻
」
冒
頭
に
標
挙
さ
れ
て
い
る
難
思
議
往
生
に
他
な
ら
な
い
。
親
鸞
は
、
難
思
議
往
生
を
、
こ
の
よ
う
な
内
実
を
も
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
自
利
利
他
円
満
と
い
う
大
乗
の
課
題
に
応
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
利
利
他
と
い
う
中
の
利
他
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
第
一
義
的
に
は
、
念
仏
者
を
応
化
身
と
し
て
生
み
出
し
て
い
く
と
い
う
法
蔵
菩
薩
の
力
用
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
見
据
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
利
に
偏
る
あ
り
方
を
遠
離
す
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
は
、
念
仏
者
が
自
利
に
偏
る
あ
り
方
を
課
題
と
し
て
い
く
場
と
し
て
、
念
仏
者
を
一
切
衆
生
と
共
に
往
生
す
る
道
へ
と
生
み
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
上
で
、
特
に
後
者
の
利
他
に
関
し
て
は
、
ま
だ
確
認
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
還
相
回
向
釈
に
お
け
る
応
化
身
の
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
応
化
身
は
一
切
衆
生
を
教
化
す
る
存
在
で
あ
る
」
と
考
え
る
こ
と
に
違
和
感
を
生
ず
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
応
化
身
と
念
仏
者
を
同
列
に
論
じ
得
る
か
ど
う
か
と
自
問
し
て
み
る
と
、
少
な
か
（
）
19
（
）
20
（
）
21
（
）
22
65
ら
ず
違
和
感
を
覚
え
る
。
察
す
る
に
、
還
相
回
向
の
課
題
が
往
生
し
て
後
の
こ
と
と
解
さ
れ
、
あ
る
い
は
善
知
識
の
利
他
教
化
に
集
約
さ
れ
る
事
柄
と
し
て
解
さ
れ
て
き
た
背
景
に
も
、
こ
の
「
違
和
感
」
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
還
相
回
向
釈
に
お
け
る
応
化
身
と
は
、
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
と
い
う
一
点
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
稿
に
譲
り
た
い
と
思
う
。
註
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』（
翻
刻
篇
）
二
〇
一
三
年 
真
宗
大
谷
派
宗
務
所 
三
三
〇
頁
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
出
典
は
全
て
次
の
よ
う
に
略
記
す
る
。
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』（
翻
刻
篇
）
二
〇
一
三
年 
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
↓
『
翻
刻
篇
』
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
一
九
六
〇
年 
法
藏
館
↓
『
定
親
全
』
『
翻
刻
篇
』
三
四
二
頁
、
原
漢
文
。
傍
点
筆
者
。
例
え
ば
、
山
辺
習
学
及
び
赤
沼
智
善
は
、『
教
行
信
証
講
義
』
教
行
巻
（
一
九
六
〇
年 
法
藏
館
）
八
八
頁
に
お
い
て
、
還
相
回
向
に
つ
い
て
、「
こ
れ
は
私
共
が
、
淨
土
か
ら
こ
の
娑
婆
世
界
へ
衆
生
濟
度
に
還
つ
て
く
る
大
用
を
お
與
え
下
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
了
解
は
、
近
世
か
ら
明
治
、
大
正
、
昭
和
期
を
貫
い
て
、
還
相
回
向
に
つ
い
て
の
最
大
公
約
数
的
な
位
置
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
、
寺
川
俊
昭
は
『
教
行
信
証
の
思
想
』（
一
九
九
〇
年
　
文
栄
堂
）
一
五
七
頁
に
お
い
て
、「
親
鸞
が
開
顕
す
る
還
相
回
向
と
は
第
一
義
的
に
、
我
ら
衆
生
が
蒙
る
、
菩
薩
が
任
運
に
行
ず
る
利
他
教
化
の
恩
徳
が
は
た
ら
く
そ
の
は
た
ら
き
の
形
そ
の
も
の
で
あ
る
と
、
解
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
三
一
頁
、
原
漢
文
。
『
浄
土
論
註
』
巻
下
（『
定
親
全
』
八
、
一
四
九
頁
）
に
見
ら
れ
る
、「
他
利
と
利
他
と
談
ず
る
に
左
右
あ
り
。
も
し
自
ず
か
ら
佛
を
し
て
言
わ
ば
、
宜
し
く
利
他
と
言
う
べ
し
。
自
ず
か
ら
衆
生
を
し
て
言
わ
ば
、
宜
し
く
他
利
と
言
う
べ
し
。
今
、
将
に
佛
力
を
談
ぜ
ん
と
す
。
是
の
故
に
利
他
を
以
て
之
を
言
う
。
当
に
知
る
べ
し
、
此
の
意
な
り
」（
原
漢
文
）
と
い
う
文
言
を
受
け
て
、
親
鸞
が
、「
宗
師
は
大
悲
往
還
の
回
向
を
顕
示
し
て
、
慇
懃
に
他
利
利
他
の
深
義
を
弘
宣
し
た
ま
え
り
」（『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
八
二
頁
、
原
漢
文
）
と
讃
じ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
四
一
〜
三
四
二
頁
、
原
漢
文
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
に
つ
い
て
、「
浄
土
論
曰
」
と
語
り
出
さ
れ
て
い
る
出
第
五
門
の
文
が
「
已
上
」
と
結
ば
れ
（『
翻
刻
篇
』
三
四
二
頁
）、「
論
註
曰
」、「
又
言
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
文
言
が
「
已
上
抄
出
」（『
翻
刻
篇
』
三
八
二
頁
）
と
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
も
傍
証
と
な
ろ
う
。
①
「
普
賢
之
徳
」
ま
で
に
か
け
た
場
合
。
弘
誓
の
鎧
を
被
て
徳
本
を
積
累
し
、
一
切
を
度
脱
し
て
、
諸
仏
の
国
に
遊
び
て
菩
薩
の
行
を
修
し
、
十
方
諸
仏
如
来
を
供
養
し
、
恒
砂
無
量
の
衆
生
を
開
化
し
て
、
無
上
正
真
の
道
を
（
）
1
（
）
2
（
）
3
（
）
4
（
）
5
（
）
6
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7
（
）
8
（
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9
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こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
巧
方
便
回
向
の
文
に
お
い
て
「
所
集
の
一
切
の
功
徳
善
根
は
自
身
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
す
が
故
に
作
願
し
て
」
と
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
一
方
で
、
利
他
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
課
題
は
、
還
相
回
向
の
願
の
願
事
で
あ
る
。
こ
れ
を
出
第
五
門
の
文
に
お
い
て
見
れ
ば
、
「
生
死
の
薗
煩
悩
の
林
の
中
に
回
入
し
て
、
神
通
に
遊
戯
し
て
教
化
地
に
至
る
」
と
い
う
箇
所
が
、
こ
れ
に
当
る
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
が
回
向
の
還
相
を
語
る
文
を
引
い
て
示
さ
れ
、
そ
れ
が
巧
方
便
回
向
の
文
で
は
、「
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国
に
生
ぜ
し
む
」
と
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
一
切
衆
生
と
共
に
往
生
す
る
」
こ
と
が
「
教
化
地
に
至
る
」
こ
と
の
具
体
相
で
あ
り
、
そ
の
背
景
に
見
据
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
利
に
偏
る
在
り
方
を
遠
離
す
る
と
い
う
課
題
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
応
化
身
を
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
が
法
蔵
菩
薩
の
利
他
行
（
還
相
回
向
）
で
あ
り
、
一
切
衆
生
と
共
に
往
生
す
る
道
を
歩
む
こ
と
を
通
し
て
、
自
利
に
偏
る
在
り
方
を
遠
離
し
て
い
く
こ
と
が
、
利
他
と
し
て
教
え
ら
れ
て
い
る
課
題
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
む 
す 
び
　
以
上
の
よ
う
に
、
還
相
回
向
釈
に
お
い
て
往
生
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
還
相
回
向
釈
で
は
法
蔵
菩
薩
の
利
他
行
と
、
そ
の
利
他
行
を
通
し
て
念
仏
者
に
与
え
ら
れ
る
課
題
と
に
区
別
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
考
察
し
て
き
た
。
還
相
回
向
釈
で
論
ぜ
ら
れ
て
い
る
往
生
と
は
、
出
没
自
在
と
い
う
言
葉
が
端
的
に
示
し
て
い
る
よ
う
に
往
還
二
回
向
の
課
題
を
包
ん
だ
往
生
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
往
生
こ
そ
が
「
証
巻
」
冒
頭
に
標
挙
さ
れ
て
い
る
難
思
議
往
生
に
他
な
ら
な
い
。
親
鸞
は
、
難
思
議
往
生
を
、
こ
の
よ
う
な
内
実
を
も
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
自
利
利
他
円
満
と
い
う
大
乗
の
課
題
に
応
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
利
利
他
と
い
う
中
の
利
他
に
つ
い
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
第
一
義
的
に
は
、
念
仏
者
を
応
化
身
と
し
て
生
み
出
し
て
い
く
と
い
う
法
蔵
菩
薩
の
力
用
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
見
据
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
自
利
に
偏
る
あ
り
方
を
遠
離
す
る
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
法
蔵
菩
薩
は
、
念
仏
者
が
自
利
に
偏
る
あ
り
方
を
課
題
と
し
て
い
く
場
と
し
て
、
念
仏
者
を
一
切
衆
生
と
共
に
往
生
す
る
道
へ
と
生
み
出
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
　
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
上
で
、
特
に
後
者
の
利
他
に
関
し
て
は
、
ま
だ
確
認
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
還
相
回
向
釈
に
お
け
る
応
化
身
の
問
題
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
応
化
身
は
一
切
衆
生
を
教
化
す
る
存
在
で
あ
る
」
と
考
え
る
こ
と
に
違
和
感
を
生
ず
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
し
か
し
、
応
化
身
と
念
仏
者
を
同
列
に
論
じ
得
る
か
ど
う
か
と
自
問
し
て
み
る
と
、
少
な
か
（
）
19
（
）
20
（
）
21
（
）
22
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ら
ず
違
和
感
を
覚
え
る
。
察
す
る
に
、
還
相
回
向
の
課
題
が
往
生
し
て
後
の
こ
と
と
解
さ
れ
、
あ
る
い
は
善
知
識
の
利
他
教
化
に
集
約
さ
れ
る
事
柄
と
し
て
解
さ
れ
て
き
た
背
景
に
も
、
こ
の
「
違
和
感
」
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
、
還
相
回
向
釈
に
お
け
る
応
化
身
と
は
、
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
と
い
う
一
点
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
稿
に
譲
り
た
い
と
思
う
。
註
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』（
翻
刻
篇
）
二
〇
一
三
年 
真
宗
大
谷
派
宗
務
所 
三
三
〇
頁
。
な
お
、
本
稿
に
お
い
て
出
典
は
全
て
次
の
よ
う
に
略
記
す
る
。
『
顕
浄
土
真
実
教
行
証
文
類
』（
翻
刻
篇
）
二
〇
一
三
年 
真
宗
大
谷
派
宗
務
所
↓
『
翻
刻
篇
』
『
定
本
親
鸞
聖
人
全
集
』
一
九
六
〇
年 
法
藏
館
↓
『
定
親
全
』
『
翻
刻
篇
』
三
四
二
頁
、
原
漢
文
。
傍
点
筆
者
。
例
え
ば
、
山
辺
習
学
及
び
赤
沼
智
善
は
、『
教
行
信
証
講
義
』
教
行
巻
（
一
九
六
〇
年 
法
藏
館
）
八
八
頁
に
お
い
て
、
還
相
回
向
に
つ
い
て
、「
こ
れ
は
私
共
が
、
淨
土
か
ら
こ
の
娑
婆
世
界
へ
衆
生
濟
度
に
還
つ
て
く
る
大
用
を
お
與
え
下
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
了
解
は
、
近
世
か
ら
明
治
、
大
正
、
昭
和
期
を
貫
い
て
、
還
相
回
向
に
つ
い
て
の
最
大
公
約
数
的
な
位
置
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
例
え
ば
、
寺
川
俊
昭
は
『
教
行
信
証
の
思
想
』（
一
九
九
〇
年
　
文
栄
堂
）
一
五
七
頁
に
お
い
て
、「
親
鸞
が
開
顕
す
る
還
相
回
向
と
は
第
一
義
的
に
、
我
ら
衆
生
が
蒙
る
、
菩
薩
が
任
運
に
行
ず
る
利
他
教
化
の
恩
徳
が
は
た
ら
く
そ
の
は
た
ら
き
の
形
そ
の
も
の
で
あ
る
と
、
解
す
べ
き
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
三
一
頁
、
原
漢
文
。
『
浄
土
論
註
』
巻
下
（『
定
親
全
』
八
、
一
四
九
頁
）
に
見
ら
れ
る
、「
他
利
と
利
他
と
談
ず
る
に
左
右
あ
り
。
も
し
自
ず
か
ら
佛
を
し
て
言
わ
ば
、
宜
し
く
利
他
と
言
う
べ
し
。
自
ず
か
ら
衆
生
を
し
て
言
わ
ば
、
宜
し
く
他
利
と
言
う
べ
し
。
今
、
将
に
佛
力
を
談
ぜ
ん
と
す
。
是
の
故
に
利
他
を
以
て
之
を
言
う
。
当
に
知
る
べ
し
、
此
の
意
な
り
」（
原
漢
文
）
と
い
う
文
言
を
受
け
て
、
親
鸞
が
、「
宗
師
は
大
悲
往
還
の
回
向
を
顕
示
し
て
、
慇
懃
に
他
利
利
他
の
深
義
を
弘
宣
し
た
ま
え
り
」（『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
八
二
頁
、
原
漢
文
）
と
讃
じ
て
い
る
こ
と
を
指
す
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
四
一
〜
三
四
二
頁
、
原
漢
文
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
に
つ
い
て
、「
浄
土
論
曰
」
と
語
り
出
さ
れ
て
い
る
出
第
五
門
の
文
が
「
已
上
」
と
結
ば
れ
（『
翻
刻
篇
』
三
四
二
頁
）、「
論
註
曰
」、「
又
言
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
文
言
が
「
已
上
抄
出
」（『
翻
刻
篇
』
三
八
二
頁
）
と
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
も
傍
証
と
な
ろ
う
。
①
「
普
賢
之
徳
」
ま
で
に
か
け
た
場
合
。
弘
誓
の
鎧
を
被
て
徳
本
を
積
累
し
、
一
切
を
度
脱
し
て
、
諸
仏
の
国
に
遊
び
て
菩
薩
の
行
を
修
し
、
十
方
諸
仏
如
来
を
供
養
し
、
恒
砂
無
量
の
衆
生
を
開
化
し
て
、
無
上
正
真
の
道
を
（
）
1
（
）
2
（
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3
（
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4
（
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5
（
）
6
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7
（
）
8
（
）
9
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立
せ
し
め
、
常
倫
に
超
出
し
、
諸
地
の
行
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
ん
を
ば
除
く
。
「
常
倫
に
超
出
し
、（
あ
り
ふ
れ
た
菩
薩
の
在
り
方
を
超
え
）、
諸
地
の
行
現
前
し
（
菩
薩
十
地
の
行
を
完
成
し
）、
普
賢
の
徳
を
修
習
す
る
（
利
他
行
に
勤
し
む
）」
こ
と
が
で
き
る
菩
薩
は
、
浄
土
に
お
け
る
一
生
補
処
か
ら
除
く
と
い
う
意
。
弘
誓
は
菩
薩
自
身
の
誓
願
と
な
る
。
②
「
無
上
正
真
之
道
」
ま
で
に
か
け
た
場
合
。
弘
誓
の
鎧
を
被
て
徳
本
を
積
累
し
、
一
切
を
度
脱
し
て
、
諸
仏
の
国
に
遊
び
て
菩
薩
の
行
を
修
し
、
十
方
諸
仏
如
来
を
供
養
し
、
恒
砂
無
量
の
衆
生
を
開
化
し
て
、
無
上
正
真
の
道
を
立
せ
し
め
ん
お
ば
除
く
。
常
倫
に
超
出
し
、
諸
地
の
行
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
ん
。
自
ら
菩
薩
行
を
志
す
菩
薩
は
浄
土
に
お
け
る
一
生
補
処
か
ら
除
く
が
、
そ
の
除
か
れ
た
菩
薩
は
「
常
倫
に
超
出
し
、（
あ
り
ふ
れ
た
菩
薩
の
在
り
方
を
超
え
）、
諸
地
の
行
現
前
し
（
菩
薩
十
地
の
行
を
完
成
し
）、
普
賢
の
徳
を
修
習
す
る
（
利
他
行
に
勤
し
む
）」
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
。
除
か
れ
る
菩
薩
に
、
超
出
常
倫
以
下
の
徳
を
与
え
よ
う
と
い
う
内
容
に
な
る
の
で
、「
弘
誓
の
鎧
」
は
、
法
蔵
菩
薩
の
弘
誓
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
『
浄
土
論
註
』
巻
下
・『
定
親
全
』
八
、
一
四
五
頁
、
原
漢
文
。
五
念
門
行
者
が
初
め
て
菩
薩
と
呼
ば
れ
る
の
は
善
巧
摂
化
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
例
え
ば
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
を
語
る
文
言
を
見
る
と
、
加
点
本
（『
定
親
全
』
八
、
一
三
一
頁
）
で
は
、「
何
者
か
菩
薩
の
巧
方
便
迴
向
と
。
菩
薩
の
巧
方
便
迴
向
と
い
う
は
、
謂
く
説
礼
拝
等
の
五
種
の
修
行
を
し
て
集
む
る
と
こ
ろ
の
一
切
の
功
徳
善
根
を
し
て
、
自
身
の
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
う
が
故
に
、
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国
に
生
れ
ん
と
作
願
せ
り
」（
原
漢
文
）
と
訓
ま
れ
て
お
り
、
敬
語
表
現
が
見
ら
れ
な
い
。
一
方
、
こ
の
文
言
が
「
証
巻
」
に
引
用
さ
れ
る
際
（『
翻
刻
篇
』
三
六
五
頁
）
に
は
、「
欲
」
の
字
が
「
オ
ホ
ス
」
と
敬
語
で
訓
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
加
点
の
差
異
か
ら
、
五
念
門
行
の
主
体
に
つ
い
て
の
親
鸞
の
了
解
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
智
慧
光
の
ち
か
ら
よ
り
　
　
　
本
師
源
空
あ
ら
わ
れ
て
　
淨
土
眞
宗
を
ひ
ら
き
つ
ゝ
　
選
択
本
願
の
べ
た
ま
ふ
 
（「
高
僧
和
讃
」（
源
空
讃
）・『
定
親
全
』
二
、
一
二
七
頁
）
と
い
う
和
讃
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」（『
翻
刻
篇
』
三
四
一
頁
）
に
見
ら
れ
る
、「
そ
れ
真
宗
の
教
行
信
証
を
案
ず
れ
ば
、
如
来
の
大
悲
回
向
の
利
益
な
り
。
故
に
若
し
は
因
、
若
し
は
果
、
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
と
こ
ろ
に
非
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
。
因
、
浄
な
る
が
故
に
、
果
、
亦
た
浄
な
り
。
知
る
べ
し
と
な
り
」（
原
漢
文
）
と
い
う
文
言
を
指
す
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
三
二
〜
三
三
四
頁
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
三
七
〜
三
三
八
頁
。
『
教
行
信
証
』「
信
巻
」・『
翻
刻
篇
』
二
〇
八
頁
、
原
漢
文
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
七
二
頁
、
原
漢
文
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
四
二
頁
、
原
漢
文
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
六
五
頁
、
原
漢
文
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
四
二
頁
、
原
漢
文
。
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『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
四
二
頁
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
六
五
頁
、
原
漢
文
。
（
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（
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立
せ
し
め
、
常
倫
に
超
出
し
、
諸
地
の
行
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
ん
を
ば
除
く
。
「
常
倫
に
超
出
し
、（
あ
り
ふ
れ
た
菩
薩
の
在
り
方
を
超
え
）、
諸
地
の
行
現
前
し
（
菩
薩
十
地
の
行
を
完
成
し
）、
普
賢
の
徳
を
修
習
す
る
（
利
他
行
に
勤
し
む
）」
こ
と
が
で
き
る
菩
薩
は
、
浄
土
に
お
け
る
一
生
補
処
か
ら
除
く
と
い
う
意
。
弘
誓
は
菩
薩
自
身
の
誓
願
と
な
る
。
②
「
無
上
正
真
之
道
」
ま
で
に
か
け
た
場
合
。
弘
誓
の
鎧
を
被
て
徳
本
を
積
累
し
、
一
切
を
度
脱
し
て
、
諸
仏
の
国
に
遊
び
て
菩
薩
の
行
を
修
し
、
十
方
諸
仏
如
来
を
供
養
し
、
恒
砂
無
量
の
衆
生
を
開
化
し
て
、
無
上
正
真
の
道
を
立
せ
し
め
ん
お
ば
除
く
。
常
倫
に
超
出
し
、
諸
地
の
行
現
前
し
、
普
賢
の
徳
を
修
習
せ
ん
。
自
ら
菩
薩
行
を
志
す
菩
薩
は
浄
土
に
お
け
る
一
生
補
処
か
ら
除
く
が
、
そ
の
除
か
れ
た
菩
薩
は
「
常
倫
に
超
出
し
、（
あ
り
ふ
れ
た
菩
薩
の
在
り
方
を
超
え
）、
諸
地
の
行
現
前
し
（
菩
薩
十
地
の
行
を
完
成
し
）、
普
賢
の
徳
を
修
習
す
る
（
利
他
行
に
勤
し
む
）」
で
あ
ろ
う
と
い
う
意
。
除
か
れ
る
菩
薩
に
、
超
出
常
倫
以
下
の
徳
を
与
え
よ
う
と
い
う
内
容
に
な
る
の
で
、「
弘
誓
の
鎧
」
は
、
法
蔵
菩
薩
の
弘
誓
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
『
浄
土
論
註
』
巻
下
・『
定
親
全
』
八
、
一
四
五
頁
、
原
漢
文
。
五
念
門
行
者
が
初
め
て
菩
薩
と
呼
ば
れ
る
の
は
善
巧
摂
化
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
例
え
ば
菩
薩
の
巧
方
便
回
向
を
語
る
文
言
を
見
る
と
、
加
点
本
（『
定
親
全
』
八
、
一
三
一
頁
）
で
は
、「
何
者
か
菩
薩
の
巧
方
便
迴
向
と
。
菩
薩
の
巧
方
便
迴
向
と
い
う
は
、
謂
く
説
礼
拝
等
の
五
種
の
修
行
を
し
て
集
む
る
と
こ
ろ
の
一
切
の
功
徳
善
根
を
し
て
、
自
身
の
住
持
の
楽
を
求
め
ず
、
一
切
衆
生
の
苦
を
抜
か
ん
と
欲
う
が
故
に
、
一
切
衆
生
を
摂
取
し
て
共
に
同
じ
く
彼
の
安
楽
仏
国
に
生
れ
ん
と
作
願
せ
り
」（
原
漢
文
）
と
訓
ま
れ
て
お
り
、
敬
語
表
現
が
見
ら
れ
な
い
。
一
方
、
こ
の
文
言
が
「
証
巻
」
に
引
用
さ
れ
る
際
（『
翻
刻
篇
』
三
六
五
頁
）
に
は
、「
欲
」
の
字
が
「
オ
ホ
ス
」
と
敬
語
で
訓
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
加
点
の
差
異
か
ら
、
五
念
門
行
の
主
体
に
つ
い
て
の
親
鸞
の
了
解
を
看
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
智
慧
光
の
ち
か
ら
よ
り
　
　
　
本
師
源
空
あ
ら
わ
れ
て
　
淨
土
眞
宗
を
ひ
ら
き
つ
ゝ
　
選
択
本
願
の
べ
た
ま
ふ
 
（「
高
僧
和
讃
」（
源
空
讃
）・『
定
親
全
』
二
、
一
二
七
頁
）
と
い
う
和
讃
か
ら
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」（『
翻
刻
篇
』
三
四
一
頁
）
に
見
ら
れ
る
、「
そ
れ
真
宗
の
教
行
信
証
を
案
ず
れ
ば
、
如
来
の
大
悲
回
向
の
利
益
な
り
。
故
に
若
し
は
因
、
若
し
は
果
、
一
事
と
し
て
阿
弥
陀
如
来
の
清
浄
願
心
の
回
向
成
就
し
た
ま
え
る
と
こ
ろ
に
非
る
こ
と
あ
る
こ
と
な
し
。
因
、
浄
な
る
が
故
に
、
果
、
亦
た
浄
な
り
。
知
る
べ
し
と
な
り
」（
原
漢
文
）
と
い
う
文
言
を
指
す
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
三
二
〜
三
三
四
頁
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
三
七
〜
三
三
八
頁
。
『
教
行
信
証
』「
信
巻
」・『
翻
刻
篇
』
二
〇
八
頁
、
原
漢
文
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
七
二
頁
、
原
漢
文
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
四
二
頁
、
原
漢
文
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
六
五
頁
、
原
漢
文
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
四
二
頁
、
原
漢
文
。
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『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
四
二
頁
。
『
教
行
信
証
』「
証
巻
」・『
翻
刻
篇
』
三
六
五
頁
、
原
漢
文
。
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